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D E HOY. 
ES EL CONOfRESO. — DISCUSION 
DE UN CREDITO. 
Madrid, 3. 
Continúa en el Congreso la discu-
gión de los presupuestos generales del 
Estado. 
Al ponerse sobre el tapete el capítu-
lo abriendo un crédito de tres millo-
nes de pesetas para satisfacer obliga-
clones procedentes de ejercicios ce-
rrados, el diputado republicano por 
Aviles señor Pedregal, miembro de la 
Comisión Permanente de Presupues-
tos, defiende el voto particular por él 
formulado impugnando dioho crédito, 
especialmente en cuanto a la subven-
ción que el Gobierno concede a la 
Compañía Trasatlántica Española, 
por servicios al Estado y como pro-
teoción a la marina mercante nacio-
nal, auxiliar de la de G-uerra en casos 
especiales. 
El señor Azcárate (don Gumersin-
do) también republicano, consume el 
segundo turno en pro del voto particu-
lar del señor Pedregal, sin aducir 
otras razones que las de que la sub-
vención a la Trasatlántica Española 
no tiene motivo serio en que fundar-
se y sólo se realiza por favoritismo y 
como regalo a la Empresa, amparada 
sucesivamente por los gobiernos que 
se suceden en el poder. 
A estas impugnaciones contesta el 
Ministro de Fomento, señor Villanue-
va, afirmando que según acredita la 
documentación adjunta al proyecto de 
crédito, la subvención a la Trasatlán-
tica Española tiene absoluta e incon-
trovertible justificación, en vista de 
lo que y manteniendo el señor Pedre-
gal su voto particular, se pone éste a 
votación siendo desechado por noven-
ta y un votos contra diez. 
El crédito de tres millones de pese-
tas quedó, por consiguiente, aprobado. 
SI DESEA USTED 
adquirir A L G O N U E V O Y O R I G I N A L PA-
KA UN R E G A L O , no vacilaremos en re-
comendarle, visite " L A S E C C I O N X , " se-
Surog de que en esta bien surtida casa, 
"aliará usted cuanto desee. Obispo 85, te-
lefono A-3709. 
ACTUALIDADES 
La Noche, diario liberal, na publi-
cado en su número de ayer un artícu-
lo en el cual, refiriéndose a las elec-
ciones celebradas el domingo último 
en el Centro Asturiano, se dice lo si-
guiente : 
Celebraríamos la elección del señor 
Villaverde, si fuera un español que 
respetase la hospitalidad de este pue-
blo generoso, si no hubiese actuado de 
una manera tan directa y perjudicial 
en nuestras luchas políticas, valicpdo-
le su conducta el dictado vie extranje-
ro pernicioso y la expulsión del país. 
E l señor Villaverde es la persona 
menos indicada para presidir el Cea-
tro Asturiano ni ninguna sociedad es-
pañola, no sólo porque ha de llevar sus 
odios a la colectividad que le confiere 
tan señalavlo honor, sino por la antipa-
tía que le tienen muchos de sus pro-
pios comprovincianos y parte de la 
prensa española. 
Los méritos contraídos por el señor 
Villaverde en la sociedad astur, no los 
discutimos, entre otras razones, porque 
nada importan desde nuestros puntos 
de vista. Pero cualesquiera que sean 
esos méritos, debió tenerse en cuenta 
que su designación para un cargo de 
esa índole disgustaría no sólo a mu-
chos compatriotas suyas, sino a una 
gran parte del pueblo cubano, a la ma-
sa liberal, que no olvida que ese indi-
viduo es de hecho el amo y el inspira-
dor de un periódico conservador que 
se ha distinguido por sus libelísticos 
ataques a los hombres de nuestro par-
tido. 
Si La Noche ha queridó aludirnos 
en lo de la ant ipat ía que tienen al se-
ñor Villaverde "muchos de sus pro-
pios comprovincianos y parte de la 
prensa españo la" se ha equivocado 
completamente, porqu^ para nosotros 
el señor Villaverde es como si no exis-
tiera. No podrá ser jamás amigo nues-
tro, poro tampoco le deseamos ninsrún 
mal. Por encima de nuestras pasiones 
personales hállase siempre el cumpli-
miento del deber, que en este caso es 
ayudar, como siempre, con todas nues-
tras fuerzas, al Centro Asturiano. 
Lo que sentimos es el daño que a esa 
valiosísima agrupación regional pudie-
ran hacer las ideas políticas y los in-
tereses periodísticos del Presulen^e 
ta cd$a (k Bahamondc y £ a . 
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anteayer elegido. En eso sí que pudie-
ra tener razón el colega de la noche, 
porque la pasión política ciega mucho 
y el interés personal suele anteponerse 
al colectivo, aun proponiéndose otra co-
sa el que incurre en ese defecto. 
A l que estas líneas escribe, más de 
una vez se le ofrecieron puestos hon-
rosos en las sociedades españolas; pe-
ro nosotros nunca hemos querido acep-
tarlos, porque aunque el DIARIO DE LA 
MARINA no es un periódico de comba-
te ni un instrumento de partido que 
pueda con sus campañas apasionadas 
crear dificultades serias a las socieda-
des en que su director figure, siempre 
es más prudente evitar a estas todo pe-
ligro. 
Por lo demás, ya lo hemos dicho, 
sean las que quieran las diferencias 
que entre el señor Villaverde y nos-
otros existan, como presidente del Cen-
tro Asturiano jamás procuraremos 
crearle la menor dificultad. 
Jugo puro de berro y <ñno generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios.-
POR CURROS ENRIOUEZ 
Don José Gelpi y Sonto, Presidente 
de la Sociedad " U n i ó n Mugardesa" 
nos dirige atenta carta participándo-
nos el acuerdo tomado por la Junta Di -
rectiva y enviándonos la cantidad acor-
dada para oontribuir a la suscripción 
por Curros Enríquez. 
GACETA INTERNACIONAL 
SUSCRIPCION PUBLICA 
P A R A C O N S U P R O D U C T O L E V A N T A R 
E N G A L I C I A UN M O N U M E N T O F U -
N E R A R I O D O N D E D E S C A N S E N L A S 
C E N I Z A S D E L I N M O R T A L P O E T A 
C U R R O S E N R I Q U E Z . 
ORO. 
Suma anterior 1,373.22 
Don Felipe Gelpi en nombre 
de la Unión Mugardesa. . 5,30 
Total 1,378,52 
P L A T A 
Suma anterior 1.022,70 
Total 1.022.70 
Aunque a diario busco en los cables 
algo que procedente de Europa sea 
digno de ser comentado sin que se re-
lacione con la guerra actual, nada con-
sigo. 
La guerra de los Balkanes lo absor-
ve todo: parece que las energías se 
han puesto a contribución y que tocias 
ellas han acordado rendir tributo a la 
campaña más especial y más simpática 
que registra la época contemporánea. 
Si no son noticias del campo de ba-
talla, son le las que ponen los nervios 
de punta a los jugadores de Bolsa, 
procedentes de Peterburgo, de Viena 
o de Berlín. De todas suertes, siempre 
son noticias que versan sobre lo mis-
mo, lo que me obliga a condenar a mis 
lectores al mismo plato. 
Las alarmas proceden ahora de Ber-
lín y Petersburgo. Créese en Constan-
tinopla que los rusos movilizan su 
ejército y no contra los austríacos, si-
no contra los turcos. 
E l primer secretario de la Embaja-
da de Rusia en Constantinopla, ha for-
malizado un inventario de los edificios 
rusos en aquella capital, tales como 
Iglesias, Hospitales, etc. Este inventa-
rio, que ha sido entregado bajo reciba 
a la Embajada de Francia, es el ori-
gen de tales alarmas. 
Cree el gobierno otomano, que si 
Austria persiste en su actitud demos-
trando su deseo de prestar a Turquía 
su apoj'o moral, Rusia declarará la 
guerra, decidiendo en breves días la 
ruina total del imperio turco en Eu-
ropa. 
El fundamento de esta creencia no 
es fácil averiguarlo. Lo cierto es que 
Rusia lleva a cabo grandes preparati-
vos militares y que la escuadra rusa 
del Mar Negro salió de Sebastopol, se 
disgregó en alta mar y esta es la hora 
que rio se sabe la misión que a su al-
mirante se encargara en pliegos cerra-
dos. Por lo visto tiene instmociones 
precisas y solo espera una orden para 
ejecutar. 
El telegrama de hoy fechado en 
Berlín acusa la situación como muy 
grave, como llegada al período críti.'o. 
Dios quiera que la reflexión se impon-
ga. 
Las demás naciones también hacen 
preparativos de guerra, sin duda pre-
viniéndose contra eventualidades beli-
cosas como las que SM desprenden de 
las declaraciones del canciller alemán. 
Inglaterra ha ordenado a los jefes y 
oficiales de sus escuadras, que estaban 
en uso de licencia, que se incorporen a 
sus buques respectivos. 
En los arsenales -de Portsmouth se 
trabaja día y noche desde hace una se-
mana: y los torpederos y submarinos 
se reconcentran para designar las es-
cuadrillas que han de quedar afectas 
a las grandes unidades de combate y 
las que han de operar como divisiones 
independientes. 
De Italia se dice que en la cuestión 
de los Balkanes procederá de acuerdo 
con Alemania; y se agrega que si bien 
no es cierto que Turquía le haya ro-
gado que conserve las islas del Egeo 
para que Grecia no las ocupe, sí lo es 
el propósito del gobierno italiano de 
retenerlas hasta que se restablezca la 
paz en Oriente o se diafanice, al me-
nos, la situación. 
Cuanto a Francia, no hace muchos 
días que fué destituido un general del 
puesto que en el Estado Mayor ocupa-
ba, por haber ordenado los prelimina-
res de la movilización, reconcentrando 
los batallones sobre la frontera ale-
mana. 
Europa duerme sobre un volcán. 
¿Cuál será su despertar? 
G. R. 
DESDE N E W YORK 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
C u b a y e l C a n a l de P a n a m á 
En el número correspondiente al 
mes de Septiembre de la Revista de 
Cuba, que en esta viene publicando la 
"Munson S. S. L i n e , " aparece un ar-
tículo titulado "Cuba y el canal de 
P a n a m á , " cuya traducción ofrezco a 
los lectores del DIARIO seguro de que 
han de encontrarlo razonado, a pesar 
de no contener más que ligeras obser-
vaciones hechas al correr de la pluma; 
mas, llenas de buen sentido. 
' • La apertura del canal de Panamá, 
en 1915., al comercio universal, prome-
te realizar un gran cambio en las rela-
ciones financieras de Cuba, con el res-
to de la humanidad. En primer lu-
gar, abr i rá a la nueva república los 
puertos de ambos lados del Pacífico, 
hasta ahora prácticamente cerrados 
para allá a causa de la inmensa distan-
cia cue hay que salvar, en la actuali-
dad, para llegar a aquellos lejanos paí-
ses. Esa misma distancia no ha sido 
un obstáculo a los grandes centros eu-
ropeos, cuyas inmensas riquezas les 
permiten llevar a los últimos rincones 
del planeta su comercio y su poder. 
Mas, una nación pequeña, como Cuba, 
empeñada tddayíAj.en la ii cha contra 
los naturales obstáculos que en el mun-
do hostilizan a todo recien nacido: 
empei ;jda aún en la solución de los 
más elementales problemas de vida, 
inseparable a la aurora de todos los 
pueblos, no podía, n i puedf, bajo las 
actuales circunstancias, entrar en la 
lucha universal sostenida en estos úl-
timos tiempos por el predominio o por 
la participación de los beneficios que 
ofrece el desarrollo comercial en esa 
parte del Globo. 
" L a apertura del Canal de Panamá, 
juntando el Pacífico con el Atlántico, 
f 12 meses 114.00 plata 
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cambiará por completo la situación d« 
aquella isla. Abr i rá al comercio cu-
bano los mercados del Oriente, hasta 
hoy casi cerrados para él, y Cuba po-
drá aprovecharse de muchos de lo3 
productos que ellos ofrecen. Obten-
drá muchos más bajos precios de loa 
productos que ahora se ha visto obli-
gada a pagar, pues los gastos de trans-
portación serán en gran parte reduci-
dos. 
"Cuba podrá ser un postor más eñ 
los mercados del Oriente (China, Ja-
pón, Filipinas) y la costa occidental 
de Sudamérica, y se agregará a la to-
talidad del comercio general en esta 
parte de la tierra de la que estaba, has-
ta ahora, prácticamente excluida por 
las causas enumeradas. 
"Pero Cuba en t ra rá en la nueva v i -
da no sólo como un postor, sino como 
un competidor también. Sus azúcares 
y su tabaco competirán con esos mis-
mos productos de las Filipinas, y es-
to culminará, a lo menos, en el abara-
tamiento de esos artículos en esa par-
te del Pacífico. Muchos productos 
cubanos hal larán mercado abierto en 
aquellos lugares, y en gran parte de 
la costa del Pacífico de los Estados Uni-
dos, en los que hasta ahora son casi 
desconocidos. E l comercio internacio-
nal con Cuba recibirá un impulso sor» 
préndente. Esto no significa que el 
comercio cubano será acomodado a ex-
tranjeras bases. Tendrá que luchar 
abiertamente en el campo de la compe-
tencia, pero con grandes ventajas. Pe-
ro no sólo el aumento del comercio con 
los lugares citados, producirá incalcu-
lable ventajas para esa Isla. El ca-
nal le proporcionará otras además. 
"Cuba yace directamente en el cur-
so de las líneas europeas que utilicen 
el canal; vapores procedentes de I n -
glaterra, Francia, Alemania y otros 
países de Europa, deberán pasar por 
Cuba, y muchos de ellos, sin duda al-
guna, harán una suerte de " h a l f way 
house" de esa Isla, en donde renova-
rán sus provisiones para el viaje de 
vuelta. Esto extraña un gran incre-
mento en el comercio de Cuba en una 
extensión imposible de establecer "a 
p r i o r i . " Las admirables facilidades 
que ofrece el puerto de la Habana, 
ahora que los restos del Maine han si-
do removidos, lo hacen un lugar ideal 
a aquel propósito, y las compañías ex-
tranjeras no ta rdarán en apercibirse 
de ello. Bajo este punto de vista la 
apertura del canal ofrece un futuro 
envidiable a la república, que aprove-
chará sus beneficios en dos sentidos 
por su excelente posición, que la habi-
l i tan para el abastecimiento de los 
barcos en ambos viajes; en el de ida y 
en el de vuelta. 
" D e hecho, escasamente nación al-
guna puede esperar, en proporción a 
su tamaño y sus medios, mayores be-
neficios. 
"De fi jo, el crecimiento de su co-
mercio, en todo lo que al canal respec-
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ta será insignificante si se le compara 
eon el de este país y otras naciones de 
primer orden; pero resultará inmen-
so si se le compara con sus medios y su 
población. Mas, el comercio que po-
dríamos llamar ' 'oportunista," o que 
puede nacer de las ventajas que ofre-
ce su población, será grande y de se-
guro desarrollo. 
" L a realización de esa obra sena-
la para Cuba el principio de una era 
de prosperidad que sólo podría inte-
r rumpir la mala conducta de la polí-
tica en aquella Isla; y que sus hom-
bres de Estado harán todo lo posible 
por mantener su "self control" es 
más que una promesa; es casi lina rea-
lidad. Ellos están comprometidos en 
un experimento o, mejor, en un en-
sayo gubernamental, que requiere al-
to* patriotismo, para llevarlo a buen 
f in . Ellos están bajo la mirada vigi-
lante no sólo do los Estados Unidos, si-
no del resto de Europa, y que se harán 
dignos de la confianza en ellos depo-
sitada es cuestión fuera de toda duda. 
" E l futura de Cuba, a pesar del va-
ticinio de ios pesimistas, parece asegu-
rado, y la apertura del gran canal de-
be ser un nuevo estímulo que debe un-
cir a sus mejores ciudadanos al cum-
plimiento de la promesa que implíci-
tamente se ha heclio al pueblo de un 
futuro mejor, por el que aún parece 
esperar la Nac ión ." 
Por lo que antecede, se ve que el ar-
ticulista se muestra optimista respecto 
a nuestra futura prosperidad y Dios 
quiera que sean ciertas sus predicio-
nes y, sobre todo, que encuentren eco 
simpático en todos los corazones cu-
banos, y en toda la población de Cuba, 
sus palabras de aliento, así como estí-
mulo avizor sus palabras de alerta en 
lo que a la política atañe. A los re-
presentantes de la riqueza en esa Isla 
toca evitar que tales beneficios pasen 
a otras manos más previsoras paro no 
más ricas n i capaces. 
FRANCISCO LENIS . 
Noviembre 25. 
NOTAS PERSONALES 
E n h o r a b u e n a 
La esposa de nuestro estimado 
amigo el ilustrado eiectricista don 
José Fernández , ha dado a luz con to-
da felicidad una hermosa niña, sexta 
en aquel hogar feliz. 
Reciban los padres nuestra enhora-
buena. 
CONGRESO DENTAL 
Una representación de la Comisión 
organizadora del "Pr imer Congreso 
Odontológico Cubano," compuesta de 
los doctores Manuel Díaz y Marceli-
no Weis, visitó al señor Presidente 
del Senado para invitarlo a la fiesta 
inaugural (el uía 12, en el Ateneo). 
Del cambio de impresiones sobre 
asunto tan importante para la cultu-
ra cubana, surgió la promesa de un 
crédito modesto, cuya aprobación so-
licitará de la Al ta Cámara el doctor 
Gonzalo Pérez por medio de una pro-
posición de ley. 
Si el crédito es modesto realmente, 
porque no es necesaria una cantidad 
considerable, veríamos con gusto que 
Senado y Cámara lo votasen, dado 
el objeto a que habr ía de destinarse. 
AEROGRAMA 
E l señor Gaye, agente de la Com-
pañía General Trasa t lánt ica France-
sa, ha recibido un aerograma, fecha-
do el 2, del vapor " L a Navarre," que 
dice: 
Erguye.—Habana. 
Tiempo magníílGo, todos bueno*, 
saludamos familiares y amigos.—Dr. 
Bango, Rosollón, Vicente Sánohez, 
Qíolino Vázquez, EzequieJ Díaz, Je-
sús Patino, Vicente Bambazan, Caro-
lina Miranda, Eulogio Mazzambeitia, 
Alvarado Santalón, Agustina Maga-
ña, familia Veiga. 
LOS SUCESOS 
ROBO E N U N VAPOR 
E l capataz de la estiva del vapor 
1' Times'' que se encuentra • atracado 
al muelle de Paula dió cuenta en el 
i día de ayer a la policía haberse sus-
i t raído de dicha embarcación varias ca-
I ajs, ocho máquinas de picar carne y 
I varios picaportes. 
Por recaer sospechas sobre José Gó-
j mez López, José Cabilla González y 
José Noa Espinosa, fueron detenidos. 
Por no existir méritos para su arres-
to fueron los individuos citados pues-
tos en libertad. 
H E R I D O GRAVE 
A l transitar en el día de ayer por la 
calle de Romay Pablo Solíz y Moré, 
de 21 años y vecino de la calle de 
Alambique 39, tuvo la desgracia de 
que una rueda de un carro de Obras 
Públicas le pasara por encima de un 
pie. 
Asistido por el doctor Casuso en el 
tercer Centro de Socorros presentaba 
una herida grave en el pie izquierdo, 
con fractura del grueso artejo. 
PROCESADO 
E n el día de ayer fué procesftdo A l -
fredo Bequé Díaz, por aparecer res-
ponsable del delito de hurto. 
Para el disfrute de libertad provi-
sional se le señalaron $300 de fianza. 
OTRA V I C T I M A 
E l niño de 8 años de edad Cosme 
Alonso y Llanes salió en la tarde de 
ayer del Colegio para dirigirse a su 
, domicilio sito en Luyanó e Infanta y 
fué a subirse en el estribo delantero 
del carro eléctrico que guiaba Isaac 
Mart ín. 
Este requirió al citado muchacho y 
entonces intentó subirse por el estribo 
trasero, con tan mala suerte que cayó 
al suelo en forma que las ruedas del 
t ranvía le pasaron por encima. 
La infeliz criatura recibió numero-
sos contusiones y la fractura completa 
de un pie. 
Asistido en el hospital de Emergen-
cias el doctor Reyes certificó que el 
lesionado presentaba también el Shock 
que no pudo serle combatido por no 
haber en dicho Centro suero antitetá-
nico, 
B U E N ENCUENTRO 
En la tarde de ayer denunció a la 
policía la señora Adela Casas y Cáno-
vas que tomó un cohe de plaza para i r 
a San Rafael 4, dejando olvidado en 
el asiento del mismo cuando se bajó 
una cartera que contenía seis cente-
nes, dos rosetas de brillantes y esme-
raldas que valían 309 > pesos y un soli-
tario valuado en seiscientos pesos. 
Manifestó dicha señora que el co-
chero debe haber encontrado las cita-
das prendas, porque al momentos de 
abandonarlo ella vió al auriga'que al-
zaba el fuelle. 
SIGUE E L MISTERIO 
Dimos una suscinta cuenta del cri-
men cometido en la mañana de ayer en 
ia persona del joven maquinista de la 
Fábr ica de Mosaicos " L a Balear," el 
cual fué asesinado a balazos. 
Consignábamos que la causa era de 
suponerse que obedeciera a asuntos 
amorosos y en efecto, así parece con-
firmarse. 
De las activas investigaciones que 
viene practicando la policía; se han 
adquirido detalles que hacen abrigar 
la casi seguridad de que ciertas rela-
ciones amorosas que sostenía el muer-
to Octavio de León con una tal Espe-
ranza Balseiro, pueden dar la clave 
del enigma del crimen. 
Esperanaz es una obrera de la fá-
brica de tabacos de "Caruncho." 
Ella tiene hace cuatro años relacio-
nes amorosas con el capataz del De-
partamento de mujeres de dicha fá-
brica, llamado Vicente Menéndez. 
Los que la conocen aseguran 
que Menéndez es pródigo con ella y 
con la familia toda. 
Pero añaden también que Esperan-
za aunque agrudecida de su protector 
amaba a otro hombre. 
Octavio la estuvo asediando largo 
tiempo. to<"ios los días, a todas horas. 
Ella npgó siempre esos requerimien-
tos y mucho más A que le prestase 
atención alguna y sin embargo, en el 
domicilio del asesinado se han ocupa-
do cartas de Esperanza en las cuales 
se habla de citas y se hacen protestas 
de pasión ardiente. 
Con tales antecedentes no es extra-
ño que las primeras sospechas recaye-
ran en el amante Oficial. Mas 
Menéndez es un buen sujeto, no exis-
ten pruebas. Nadie lo cree, n i la po-
licía, culpable. 
También recapn sospechas sobre lo? 
hnnanos de Esperanza, a los qae se 
íes in puta por algunos que se aposta-
sen detrás de la zanja, próximos a una 
tonga de ladrillos para, ocultos, hacer 
fuego y cometer el asesinato alevoso. 
Los hermanos niegan el hecho y 
hasta ahora tampoco hay prueba con-
creta que lo condene. 
Otro individuo llamado Manuel 
Alvarez, que trabaja en una panade-
ría, dice que le oyó decir a Octavio 
que forzosamente había que matar a 
un hombre, sospechando que él pu-
diera ser la víctima elegida por al-
guien. 
Esta sospecha tenía su fundamento. 
El cortejaba a Esperanza y trata-
ba de robar, o robó, su corazón a Me-
néndez. 
Además, él, en cierta ocasión, se-
gún manifestaciones de Esperanza a 
la policía, la amenazó con un revól-
ver diciéndole: 
—O eres mía o de nadie. 
Los temores eran l e g í t i m o s . . . 
No obstante estos antecedentes, el 
misterio continúa envolviendo al au-
tor o autores del crimen. 
Primero de Diciembre-Invierno de 
1912.~"The fa i r" - -San Ra-
fael número 11. 
Interesa a las damas cubanas y a las 
extranjeras visitar esta gran casa ame-
ricana antes de i r a otra parte, pues 
ya tiene a la ventn las novedades de 
invierno a precios nunca vistos, por-
que se trata de lo mejor y de lo más 
nuevo qne ha llegado a Cuba. 
E l surtido más elegante de trajes do 
hechura sastre, vestidos para calle, pa-
ra tarde y para bailes y teatros, abri-
gos de alta novedad de paño muy fino 
y otros de estambre para señoras y ni-
ñas a dos pesos y medio cada uno. 
En cuanto a vestidos hay que ver-
los para juzgar tanto su clase como su 
confección y la baratura de sus pre-
cios, pues hay trajes elegantísimos des-
de dos centenes hasta cien pesos. 
Señoras os damos un buen consejo: 
visitar a The Fair, San Rafael núme-
ro 11, para ver las novedades de in-
vierno. 
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SOCIEDADES E S P A S O U S 
CENTRO ASTURIANO 
Las elecciones 
En la edición de ayer tarde, al dar 
cuenta del resultado de las elecciones 
celebradas el domingo en este Cent- o 
v de las noticias con ellas rdacion i -
das omitimos decir que la Presiden-
cia 'del Centro fué propuesta antes 
que a ninguna otra persona, por las 
doí. únicas comisiones electorales que 
representaban a los bandos lucha qo-
res, a nuestro distinguido y querido 
amigo el Vicepresidente de la Empre-
sa del DIARIO DE LA MARINA don Ma-
ximino Fernández Sanfeliz, que (u¿ 
popular Presidente del Centro y es 
persona de gran predicamento entre 
la mayoría de los socios, como lo de-
muestra el dato elocuente del ruego 
que las citadas comisiones le hicieron. 
Por razones muy respetables y muy 
dignas de tener en cuenta el señor 
Fernández Sanfeliz no aceptó, ha-
ciendo constar a los comisionados la 
inmensa gratitud que sentía por el al-
to honor que se le dispensaba. Las 
dos comisiones, al visitar al señor 
Fernández Sanfeliz y proponerle la 
Presidencia, intentaban presentarlo 
como candidato único para evitar la 
lucha. ^ / 
También visitaron individuos de 
las mismas comisiones y algunos^ gru-
pos de socios," después que lo hicieron 
al querido ex-presidente, a los seño-
res don Vicente Loríente y don V i -
cente Fernández Riaño, los cuales si 
agradecieron el honor, lo declinaron, 
alegando razones muy respetables y 
muy dignas de tener en cuenta tam-
bién. 
Desde luego, las personas . 
fuertes y robustas n j la han e 
pero de ninguna manera errar'611^ 
dola ocasionalmente, porqug ̂ ' ^ i 
rán doblemente segaras de c ^ 
su robustez y fortaleza. er̂  
Daño a nadie se lo ha de h 
sí bien a cuantos la usaren ^/v^í 
robustos. ' 
Hombres, mujeres y niño? \f. 
o ancianos, usan con provecho l 1 * 
mulsión y de ella se benefian 8 ^ 
mente. 8P% 
E i conjunto que forma y co^. 
ye este admirable preparado 1» 
za que contiene en el mejor y r ^ 
ro Aceite de Hígado de bacalao 
costas septentrionales produce 
versalmente apreciado y pre] 
con medalla de oro, combinado 
Hipofosfitos de cal y sosa, hti* ^ 
combinación más provechosa b* •* 
ca y agradable que pudiera end 
trarse en preparado alguno 
NUTRITIVO Y 
A G R A D A B L E 
U t i l para Todas las Edades Para 
la lliñez, la Juventud y la 
Ancianidad 
Es propiedad y ventaja exclusiva dh 
la Ozomulsión el prestarse indistinta-
mente para todas las edades, condicio^ 
nes y ocasiones de la vida humana. 
Sus cualidades estrictas y absoluta-
mente nutritivas y vigorizadoras la 
hacen sumamente a propósito para 
fortalecer y robustecer a las personas 
de naturaleza delicada y débil ¡ para 
éstas de seguro es una bendición ce-
leste. 
Existen mil y mil formas de vnk 
rabilidad en el organismo, y 
por robusto y fuerte que se imaS 
está enteramente libre de ser ataaj 
en una ú otra forma: quien es pronZ 
so a los resfriados, a las afección^ 
garganta, a la tos, a las fiebres j J 
lenturas, en f in a cualesquiera de tiii. 
tas perturbaciones como afligen^ 
humano, que llegan sin anuncia, 
sin avisar, y penetran por dondea 
menor la resistencia que hallan. 
Todo esto lo prevé admirableaeníL 
la Ozomulsión, que suaviza, calma u 
siega, sana, vigariza y robustece pj. 
cias a la sin par excelencia de 
componentes. 
La Ozomulsión es la vehdadm aa 
ga del género humano, su fiel e ¡3 
parable compañera desde el alboree 
hasta el ocaso de la vida. 
De aquí las universales y no Qáj 
das alabanzas que le tributan propia 
y ex t raños , 
" E l infrascrito médico y cjrujai 
de la República de Colombia y de h 
Facultad de París , certifica que dn. 
rante sus largos años de práctica!» 
recetado a sus clientes la Ozomulsó» 
y que siempre ha encontrado resuiti 
dos favorables en su empleo." 
DR. LUIS G. MALO, 
Colón, Panaui 
Los francos de color pardo de \ 
Ozomulsión no tiene los cuaríemei 
hundidos como los de todas las otrai 
emulsionse para disminuir la cant; 
dad. 
'Los frascos pardos de la Ozomii 
sión son de dos t amaños : frasco gran-
de de 16 onzas y frasco mediano dí i 
onzas. Nada de cuarterones hundiddi 
De venta en los Boticas y Farmaciu 
Ozomulsión, Co., N . Y . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
LA HABANA ENTERA ESTA DESFILANDO POR SAN RAFAEL 18, 
ENTRE AMISTAD E INDUSTRIA. E L MOTIVO E S LA REAPERTURA DE 
B L A Y 
O O OK XtC 3UC xosc 
Todo cuanto se diga palidece 
ante la realidad. Lo más nuevo 
y de más gusto fabricado en te-
las y adornos lo encontrarán» 
desde hoy, en esta casa. 
BLANCO Y NEGRO tiene el 
mejor surtido en terciopelos ne-
gros y de color, en ancho, sen-
cillo y doble, bengalinas lisas y 
de listas, paños de todas clases, 
crepés de china, marquisett, ta-
fetanes tornasol, paños de seda, 
cachemiras y un g'ran surtido en 
cuellos de piel, a precios de fá-
brica. 
2 i W 3itC 3IOIC H8C 
a r n e r s 
T t a s t - P r o o f 
Nuestros adornos son lo más 
nuevo de cuanto exige la moda, 
habiendo puesto a la venta ga-
lones de perlas y canutillos, fle-
cos de terciopelo, aplicaciones, 
colgantes, puntos y un sinnúmero 
de novedades. 
Para que BLANCO Y NEGRO 
tenga cuanto requieren las ac-
tuales modas, se han recibido 
nuevos modelos de corsés de 
WARNER Y REDFEREND. es-
peciales para esta casa. 
*Jbl \ 
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SOBRE E l CIERRE 
v0 siendo de la competencia del se-
alcalde Municipal sino del señor 
¿ O t a r i o de Agricultura, Comercio y 
ír-bajo. la ¡resolución de la solicitud 
aver nos hicieron varios comer-
Sxdiea e industriales para que se aa-
J jS apertura y venta en sus res-
ZAtím establecimientos hasta las diez 
j ^ l a noc-he ^el próximo Tiernes por 
incidir el sábado con un día declara-
2 Ja Duelo Nacional y seguirle el do-
ramso en Que tampoco pueden hacerse 
íoeraci01168 ^ V€nta por P ^ W T I O la 
2 del cierre, hemos acudido esta ma-
jtena al doctor Junco pidiéndole que 
¿•ete una medida que armonice los !ie-
j^jhos o intereses <lel comercio con los 
del pueblo. 
Tenemos entendido que el señor Se-
gretario <3e Agricultura accederá a tan 
justa solicitud y que en el sentido ia-
¿kftdo dic ta rá la oportuna resol ación. 
POR L A S O F I C I Ñ Í S 
P A L A C I O 
E l regreso del Sr. Presidente 
El señor Presidente ele la Repúbli-
ca tiene anunciado su regreso para 
esta tarde. 
Con tal motivo, poco después de las 
once de la mañana salió df Palacio 
para Batabanó la máqu ina en que el 
presidente h a r á el regreso. 
A esperar al Jefe del Estado se di-
rigieron también al Surgidero, el Se-
cretario de Gobernación, señor >Ien-
ofa, y el hijo político del general Qú-
m ¿ del propio apellido que el señor 
antes citado. 
SÍORETARIA D S GOBERNACION 
Protesta 
El señor don José Mar ía Pacheco, 
vecino de Madruga, protesta de que 
el señor don José Agus t ín Valora 
Hernández haya sido elegido cones-
jal y designado más tarde Presidente 
del Ayuníaraiento. 
Dicha protesta se funda en que el 
geñor Valera Hernández no cuenta 
más que 21 años de edad. 
Sustracción de un niño 
El Alcalde Municipal de San Anto-
nio de Cabezas, señor Pórtela , en te-
legrama dirigido al Secretario de Go-
bernación dice que el señor Julio Be-
íancourt, vecino de la finca ' 'Borra-
l io . " le ha-dado cueicta de q/ie un mo-
rsno desconocido le sustrajo un hi jo 
sayo, de cinco años de edad, hecho 
que vió a distancia la madre de la 
criatura. 
Ordenada por el Asiealde la perse-
cución del citado moreno, fué encon-
trado el niño por l a Rural, en un ca-
aaveral de aquellos contornos. 
El autor del hecho no fué habido, 
a pesar de la activa persecución que 
se le hizo por la fuerza pública y va-
rios vecinos. 
E n pública subasta 
El jefe inteitiuo del Ejérci to , briga-
dier Rojas, jtoformando la proposi-
«&n hecha al Gobierno cubano por 
toa fábrica de armas de Hamburgo 
(Alemania), de cambiar el armamefn-
to adquirido en 1^06 para el Ejercita 
de esta República, por otro que ella 
Posee, opina que no debe accederse a 
w solicitado, todia vez qué de haberse 
tendría a aumentar un nuevo arma-
mento a la gran variedad de éstos 
í^e ya existe en los almacenes de la 
«^pública, opinando en cambio que 
«os fusiles deben venderse en pú-
dica subasta. 
No les dan posesión 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de que los Alcal-
aes salientes de los Ayuntamientos de 
^amacaa'o, San Antonio de Cabezas 
^ SabaniWa, en la provincia de Ma-
tanzas, ge niegan a dar posesión de 
•tos cargos a los Alcaldes electos el 1°. 
Ge Noviembre úl t imo. 
bichos señores fundan su negativa 
baber sido ellos electos en 1910 
P0r un período de cuatro años. 
Según nos han informado en Go-
Demación, la razón aducida por di-
<&os señorea es infundada, toda vez 
al ser elegidos en la fecha ñor 
ellos citada se les proveyó de un oér-
tmeado y la credencial correspon-
aiente, en cuyos documentos consta 
y terminantemente que el pe-
riodo de su elección terminaba en Io. 
Qe -Noviembre del año actual. 
A quejarse 
En armonía con la determinación a 
que antes nes referimos, hoy estuvo a 
quejarse el Alcalde electo de Saba-
nilla, acompañado de una comisión 
de los suyos. 
S E C R E T A B I A D E E S T A D O 
E l Ministro de España 
E l Ministro de S. M . Católica, se-
ñor Arroyo y Morert, se entrevistó 
hoy con el Secretario de Estado, se-
ñor Sanguily, solicitando, en vista de 
que no hay peste bubónica en Cana-
nas, que se suspendan las medidas 
de "despa t i aac ión" en los buques que 
procedan de aquel puerto. 
E l señor Sanguily ha trasladado 
la petición a la Secretar ía de Sa-
nidad. 
L a Estación Naval 
E l Secretario de Estado ha remiti-
dô  al Ministro americano el texto in -
glés del tratado sobre ampliación de 
la Estación Naval de Guantánamo, a 
fín de que examine la redacción de 
dicho documento. 
Tan pronto como sea aprobada la 
redacción se procederá a la f irma del 
tratado, enviándose después al Sena-
do para su ratificación. 
Inspector de Consulados 
Se encuentra en la Habana el se-
ñor Luís Garzón Duany, Inspector 
General de Consulados de la Repú-
blica. 
S B C R E T A S I A D E A G R I C U L T U R A 
Entrevista aplazada 
No habiendo podido concurrir es-
ta trtafí.ana a la Secre ta r ía de Agricul -
tura, la comisión ele dueños de carros, 
para tratar de las tarifias presentadas 
por los coaductores do carretones, se 
ha tranaferido para el viernes a las 
diez a. m r la entrevista de los dueños 
con el doctor Junco. 
Mlaíiana i rá a la Secretar ía la comi-
sión de comerciantes. 
Los planohadoros 
Una comisión do la Sociedad de 
Pianchaciores de la Habana, acompa-
ñ a d a por el Repreeentairte a la Cáma-
ra, señor Antonio Pardo Suárez, visi-
tó en la mañana de hoy al Secretario 
de Agricultura, pidiéndole la deroga-
oión del decreto que exceptúa del cie-
rre a las seis de 1^ tarde los talleres 
de laJvado por estimar que son de tra-
jbajo contímno. 
E l doctor Junco ofreció a la comi-
sión estudiar el asunto. 
nocido abogado y representante por 
i esta provincia, doctor Enrique Roig. 
E l doctor Eos 
También permaneció durante largo 
1 rato en el mismo despacho el V o i a l 
Consultor de la Junta Nacional da 
Sanidad, doctor Francisco María Ros. 
E l general Preyre de Andrade 
Cuando nos retiramos de la Secre-
tar ía de Sanidad quedaba en el des-
pacho del doctor López del Valle el 
Alcalde de la ciudad, general Fer-
nando Freyre de Andrade. 
La visita del general Freyre ten'a 
por objeto devolverle la que ayer tar-
de le hizo el doctor López del Valle. 
No habrá sesión 
Esta tarde no celebrará sesión la 
Junta Nacional de Sanidad y BeneC: 
cencía. 
E L 
a s c o 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
MUNICIPIO 
La presión del gas 
E l Jefe del Negociado de Alumbra-
do Público ha dirigido una comunica-
ción al Administrador de la Empre-
sa del Gas diciéndole que si baja la 
presión al fluido propondrá al A l - nifestación de su orgullo ante la enor 
E L MENSAJE DE TAFT 
Washington, Diciembre 3. 
Una admonición a las potencias eu-
ropeas que por medios indirectos per-
sisten en hacer distingos contra el co-
mercio americano; una enérgica ex-
hortación al Congreso para que levan 
condiciones por todos conceptos equi-
tativas para todas las partes Íntere-
sadas." 
He aquí el párrafo final del Mensa 
je del Presidente Taft: 
" A l pisar los umbrales de nuestra 
edad media como nación, el Congreso 
te el nivel de la política extranjera de | americano ^debe darse cuenta cabal 
los Estados Unidos por encima de las 
meras disputas partidarias; la reivin-
dicación de la diplomacia de la Admi-
nistración, caracterizada por el lema 
' 'Los dollárs contra las balas;:' la ma-
calde que le imponga una multa 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia que 
de su cargo de Oficial tercero de ia 
Administración Municipal ptresentó el 
señor Ramón "Wiltz. 
Para cubrir esa vacante ha sido 
nombrado el señor Juan Soler (Baró. 
La planti l la del Ayuntamiento 
Se ha dispuesto la ordenación de 
la plantilla de la Presidencia y Se-
cretaría del Avnintamiento. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
U N P E S O la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
SBCÍRETARIA D E SANIDAD 
E l Alcalde de Regla 
Esta mañana estuvo conferencian-
do con el Jefe Local de Sanidad, doc-
tor López del Valle, el doctor Loredo, 
Alcaide electo del nuevo Ayuntamien-
to de Regla, tratando de dos servicios 
sanitarios de aquel municipio. 
Según el doctor Ltópez del Valle, 
por ahora, y mientras el Congreso no 
vote una ley creando la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de Regla cont inuarán 
dependiendo de la Jefatura Loca1 de 
la Habana todos ios asuntos sanita-
rios del referido término municipal. 
Un facultativo multado 
E l expediente de multa instruido 
contra un médico de esta capital, por 
no haber puesto en conocimiento de 
la Jefatura Local un caso de fiebre t i -
foidea sometido a su cuidado, ha sido 
cursado al Juzgado Correccional del 
segando distrito. 
E l doctor Enrique Roig 
Para gesrtionar asuntos particula-
res estuvo esta m a ñ a n a en el despa-
tího del doctor López del Valle el co-
fiSUNTOSVARIOS 
Las aceras de Remedios 
E l Ayuntamiento de Remedios ha 
tomado el acuerdo de que se com-
pongan las aceras de aquella ciudad. 
L a Escuela Provisional de Guanajay 
Se ha hecho cargo de la subdirec-
ción de la Escuela Reformatoria pa-
ra varones de Cuba, el señor Aniceto 
Mendizábal . 
Nuevo gerente 
Ha sido nombrado gerente de la 
sociedad Emilio Terry y Hermano, 
d u e ñ a ' d e l gran central "Caracas,*' y 
del ferrocarri l de vía estrecha de ser-
vicio público, nuestro distinguido 
amigo y competente hacendado don 
Laureano Falla Gutiérrez. 
L a enseñanza del Esperanto 
En la oficina central de la Socie-
dad Cubana para la propagación del 
Esperanto se -acaba de abrir un nuevo 
curso sobre la lengua internacional. 
En el reputado Colegio de la Salle, 
establecido en el Vedado, hace cuatro 
meses que se enseña el Esperanto a 
los alumnos de los cursos comerciales, 
siendo el profesor el director del Co-
legio, hermano Carlos. 
También continúa funcionando con 
regularidad el Curso de Esperanto de 
la Cruz Roja Cubana. 
me expansión del comercio americano 
como consecuencia de dicha política 
extranjera; y una vehemente excita-
ción para que el Congreso y el Ejecu-
tivo conjuntamente acometan la gran 
empresa Je abrir nuevos mercados a 
las industrias americanas, tales son los 
más notables aspectos que presenta el 
cuarto mensaje anual del Presidente 
Taft, que fué remitido hoy al Con-
grego. 
Este mensaje es el primero de una 
serie de documentos análogos que en-
viará al Congreso durante los prime-
ros días de la Legislatura y está ex-
clusivamente dedicado a las relacio-
nes de los Estados Unidos con el ex-
tranjero. 
E s notable la imputación directa 
que hace el Presidente Taft al decla-
rar que los terribles acontecimientos 
que recientemente se han desarrolla-
do en Nicaragua, la inútil pérdida de 
vidas, la destrucción de propiedades, 
el bombardeo de las ciudades princi-
pales, los asesinatos, los tormentos y 
las privaciones, ''se hubieran evitado 
si el Departamento de Estado median-
te la sanción por el Senado del em 
de las condiciones que prevalecen en 
el resto del Mundo. Y a hemos adqui-
rido nuestro completo desarrollo y 
podemos tratar de igual a igual a los 
demás países que forman el concurso 
de las naciones. Hemos atravesado 
varios períodos de formación. Nos he-
mos reconcentrado nosotros mismos 
en la lucha para desarrollar nuestros 
recursos domésticos y hallar solución 
a nuestros problemas internos. Hoy 
la Nación ha adquirido bastante ma-
durez para seguir ateniéndose en sus 
relaciones extranjeras a esos expe-
dientas del momento propios de un 
pueblo s i que sólo preocupan sus 
asuntos domésticos. Antaño nuestra 
diplomacia consistía frecuentemente, 
en tiempos normales en u n í mera de-
claración de nuestros derechos a la 
existencia internacional. Hoy estamos 
en una relación más extensa con dere-
chos propios de mayor magnitud y 
con obligaciones para con otros. E n 
la historia primitiva de este Gobierno 
consagráronse varios grandes princi-
pios como gula y norma. 
L a tarea reciente de nuestra diplo-
macia ha consistido en ajustar esos 
principios a las condiciones del día, 
desenvolver su corolario, hallar apli-
caedones prácticas a los viejos prin-
cipios ensanchados para hacer fren-
te a nuevas situaciones. Esta evolu-
ción ha hecho surgir bases sobre las 
cuales puede descansar la estructura prestito en proy^o , hubie^ podido ^ ^ ^ ^ ^ creoer y deg_ 
arrollarse al compás del progreso pre-hoy 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
GUANTANAMO 
Toma de posesión del Alcalde 
3—XII—8 y 20 a. m. 
E l domingo tomó posesión de la 
Alcaldía el doctor Ros, persona gra-
ta, muy honrada, y de grandes ini-
ciativas. 
E l Ayuntamiento estaba Heno, y 
fué muy aplaudido. 
Espérase grandes reformas. 
Hoy dió principio el arreglo de nu-
merosos baches, por ser la ciudad un 
inmenso lodazal. 
E l Cortesponsal. 
llevar a la práctica su política, 
bien definida y deteminada." 
Refiriéndose a Cuba el mensaje di-
ce textualmente: " E n el mes de Ma-
yo pasado la república de Cuba fué 
presa de una convulsión que durante 
algún tiempo estuvo amenazando mu-
chas y muy valiosas propiedades, per-
tenecientes en gran parte a america-
nos y otros extranjeros, y que llegó 
hasta poner en peligro la existencia 
del mismo Gobierno. No siendo ade-
cuadas las fuerzas armadas de Cuba 
para resguardar la propiedad de los 
ataques de los convulsivos y operar a 
la vez contra los sublevados, hubo de 
despacharse una fuerza de infantería 
de Marina americana desde nuestra 
estación naval de Guantánamo a la 
provincia de Oriente para la protec-
ción de las vidas y haciendas de los 
americanos y otros extranjeros. Así 
pudo el Gobierno cubano utilizar to-
das sus fuerzas para sofocar el brote 
revolucionario, que logró dominar en 
un período de seis semanas. L a pre-
sencia de dos barcos de guerra ame-
ricanos en la bahía de la Habana du-
rante los momentos más críticos de la 
perturbación contribuyó en gran me-
dida a calmar los temores de los habi-
tantes, incluso una numerosa colonia 
extranjera. 
Hace tiempo que se ha venido dis-
cutiendo con el Gobierno de Cuba la 
cuestión de renunciar este Gobierno a 
sus derechos de arrendamiento de Ba-
hía Honda en la costa septentrional 
de Cuba, ensanchándose en cambio la 
Estación Naval establecida en la ba-
hía de Guantánamo al Sur. Como re-
sultado de las negociaciones con tal 
destinado de esta Nación. Para digirir 
con buen éxito nuestras relaciones ex-
tranjeras hay que adoptar un punto 
de vista más basto y moderno. No nos 
será posible hallar solución para los | 
problemas nuevos ni construir nada j 
sólido para el porvenir si nos circuns- ¡ 
cribimos a los gastados dogmas del j 
pasado y a la perspectiva propia úni-
camente del período en que nos des-
prendimos de los tiempos y de las con-
diciones coloniales. L a apertura del 
Canal de Panamá ha de marcar una 
nueva era en nuestra vida interna-
cional y ha de crear condiciones nue-
vas y mundiales, las cuales con sus 
vastas correlaciones y consecuencias 
han de perdurar cientos y cientos de 
años. No debemos esperar a que los 
acontecimientos nos sorprendan des-
prevenidos. Con propósito perseveran-
te debemos abordar los problemas de 
nuestras relaciones exteriores median-
te una diplomacia moderna, fértil en 
recursos, magnánima y que sea la ade-
cuada expresión de los más altos idea-
les de una gran Nación." 
L A U L T I M A SESION 
Sofía, Diciembre 3. 
Esta tarde, a las cuatro, se reuni-
rán por última ^az en Chatalja los 
plenipotenciarios de Turquía y los 
Estados aliados, con objeto de firmar 
el armisticio. S i éste no se firma, se 
reanudarán las hostilidades. 
D I M I S I O N D E L PRESIDENTE 
Tokio, Diciembre 3. 
Espérase qufe mañana presente la 
dimisión el Jefe del GoMerno Saion-
objeto entabladas se ha llegado a un Jí, a causa de las dificultades con i 
acuerdo entre los dos gobiernos para i que ha tropezado para nombrar su-
el ensanche adecuado de la Estación \ coser al Ministro de la Guerra, gene-
de la bahía de Guantánamo, bajo i ral Uyehero, que dimitió su cargo. 
FERNANDO Y E L K A I S E R 
ALMORZARON JUNTOS 
Berlín, Diciembre 3. 
Esta mañana llagó inesperadamen-
te a esta capital el Principe Fe imn-
do, heredero del trono de Rumania, 
que almorzó con el Kaiser. 
' E s creencia general de qtte esta 
visita tiene por objeto demostrar al 
mundo la solidaridad de la triple 
alianza. 
E L DISCURSO D E L 
CANCILLER A L E M A N 
París, Diciembre 3. 
L a prensa francesa comenta favo-
rablemente el discurso pronunciado 
ayer en el Reiohstag por el canciller 
del imperio alemán Von Bethmann 
Hollweg. 
Cree la prensa que aunque el len-
guaje del canciller fué tal vez dema-
siado enérgico por la serenidad y 
sangre fría con que fueron hechas 
sus declaraciones, en el fondo se ad-
vierte un espíritu más moderado. 
PARA SIRIA 
Malta, Diciembre 3. 
Vo nos barcos de guerra surtos en 
puerto han recibido la orden de zar-
par inmediatamente para las costas 
dt fcüia. 
NO ES CULPABLE 
Fort Worth, Tfexas, Diciembre 3. 
E l Tribunal del Jurado ha declara-
do que John Beal Sneed no tiene 
culpabilidad alguna en el asesinato 
del capitán A. G. Boyce. 
LOS INDIOS E N CAMPAÑA 
Méjico, Diciembre 3. 
Los indios han destruido reciente-
monte cinco aldeas en el Estado da 
Oa ca, porque sus habitantes favo-
recían a los federales. 
También han saqueado a Coixtla-
huaca, donde dieron muerte a varios 
empleados públicos. Con este moti-
vo el Gobierno piensa reforzar la 
guarnición de Oaxaca. 
TEMBLOR D E T I E R R A 
Guadalajara, Diciembre S. 
Un fuerte temblor de tierra ha de-
rribado varias casas, pero afortuna-
damente no ha habido desgracias 
personales que lamentar. Después de 
la sacudida principal, se sintieron 
otras, pero dld menos importancia. 
B U E N A ESCAPADA 
Hamilton, Bermuda, Diciembre S 
Ocho periodistas y sus respectiva» 
esposas que acompañaban al Presi-
dente electo Mr. Wilson, naufraga-
ron anoche en un banco de coral, al 
regresar en un bote de vela de una 
excursión a San Jorge. 
Después de tres horas de perma-
nencia en la isla, el crucero inglés 
"Oornwall," por medio de sus po-
tentes reflectores legró dar con los 
náufragos y recogerlos en una lan-
che. 
E n la eníermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
PERIODICOS INTERESANTES 
E n ' ' L a Moderna P o e s í a , " Obispa 
135, se han recibido los periódicos lle-
gados por el últ imo vaoor correo, qua 
son interesantís imos. 
Mencionaremos en primer lugar el 
"Blanco y Negro," que viene dedi-
cado casi todo al triste suceso del ase-
sinato del señor Canalejas, con ana 
información amplísima. 
También han llegado números da 
la revista mensual "Por esos Mun-
dos," "Alrededor del Mundo," "Loa 
Contemporáneos , " " Los Sucesos,' * 
"Las Ocurrencias," "Nuevo Mian-
d o " y "Mundo Orá f i co . " 
De paso pueden hacerse alií en aa 
minuto cien primorosas tarjetas d-j 
moda y comprar el papel de cartas 
del que ahora se estila, muy elegante 
y barato. 
K ?>* •4̂ 1* «^p* «j^VcVî * t /^t a/̂ t* «ĵ k* 
Hay causas invisibles que solo se viene en conocimiento de ellas por los 
maravillosos efectos que producen. El arte mágico de mil hechiceros no podrá 
lograr lo que consiguen fácilmente los inimitables CORSES de 
W A R N 
A ellos se debe que podamos contemplar por nuestras calles y paseos tantas mujeres eieptes, cuyos bustos airosos sorprenden y cautivan. 
Los C O R S E S de W A R N E R son los mejores que se conocen 
P í d a n l o s las s e ñ o r a s e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
DIARIO DE L A M A R I N A . — © d k i t n de la tarde.—Diciembre 3 de 1912. 
Los héroes y los dioses 
m 
Más original que Vico, sin salirse 
'de su esfera, es el sabio mitógrafo 
español, Estanislao Sánchez Calvo; 
para Calvo, no existe el fetichismo: no 
es concebible que el hombre, por pr i -
mitivo que sea, adore un trozo de leño, 
se esclavice de una forma material, 
si en ella no ve un espíri tu, algo que 
esté más alto que las cosas y por en-
cima de todo. Todo el secreto de la 
Mitología está en el descubrimiento 
de ese " e s p í r i t u , " que se apareció an-
te el hombre, y le condujo hasta 
Dios. 
En el Diálogo " C r a t i l o " de Pla-
tón, encuéntranse estas palabras: 
" S ó c r a t e s " — ¿ P o d r í a s decirme co-
mo se ha formado la palabra " p u r " 
1 fuego)?. . . 
"S".—Examina, pues, lo que yo 
sospecho. Creo que los griegos, so-
bre todo los que viven bajo la domi-
nación de los bárbaros , han tomado 
de estos gran número de nombres. 
" H " . — Y que es lo que infieres de 
eso? 
"S".—Que si se intentase inter-
pretar estas palabras dentro de la len-
gua griega, y no de aquella a que 
pertenecen, es irremediable tropezar 
con grandes dificultades. 
"H" .—Es exacto. 
" S " . — M i r a por consiguiente si es-
ta palabra " p u r " es de origen bár-
baro. Es difícil hacerla derivar de 
la lengua griega, y los frigios em-
plean en verdad esta misma palabra, 
a ponas modif icada. . . Yo, por lo 
tanto, me desentiendo de " p u r " . . . 
En este " p u r " (pyr) de donde hi-
rieron los latinos " p y r a " — y " p i r a " 
también nosotros; en este " p u r " de 
que Sócrates no sabía dar cuen-
ta a Hermógenes. hállase toda la 
clave de la ciencia mitológica: ese 
" p u r , " entre los bárbaros fué " b e r " 
—que se dice en turco, bar (fuego) 
y en vascuence " b e r o " (calor) ; y el 
origen de " b e r " es el siguiente: 
La familia primit iva no había 
aprendido aún a aprovecharse del 
fuego para condimentar sus alimen-
tos ; y un día se le ocurrió a un indivi -
duo coger una vasija, llenarla de 
agua y ponerla al fuego. La fami-
lia oye a poco un rumor vago que sa-
le de la vasija, y ve luego con asom-
bro natural que en ella saltan burbu-
jas, que se amontonan, que se desha-
cen. El agua v i v e . . . El agua dice 
" b e r " . . . 
Y mientras la familia se contem-
pla, creyendo que en la vasija se ha 
encerrado un espír i tu divino, la ouo-
matopeya canta: —. ber . . . ber . . . 
be r . . . E l calor era la vida; por eso 
la persona que moría perdía todo ca-
l o r . . . E l fuego, que eugeudraaba 
ese calor, fué desde entonces causa de 
la vida, padre de la creación, alma 
del mundo.. . 
i loreau de Jonnés observa "que 
en la mayoría de los nombres de las 
divinidades de la Teogonia de Hesio-
do domina la sílaba " e r " : Eter, 
Erebos, Eros, llemera, Hera, Hesper, 
Démeter, E r i n a . . . " Y el Aria , di-
ce Burnouf, se asombró de tres fe-
nómenos: el movimiento, la vida y 
el pensamiento: el principio que se 
los explicó, fué para el aria el calor, 
el principio universal.—El calor ex-
presábase por •"er", que es el " b e r " 
de la vasija. 
Según esto, los dioses se reducen a 
las manifestaciones naturales que los 
hombres primitivos creyeron maravi-
llosas. Y vistos de esta manera, los 
dioses griegos dejan de ser griegos, y 
se convierten en "otros tantos térmi-
nos de evolución l ingüística y men-
tal de la serie de generaciones que 
acabó por tener su asiento en Grecia 
o en otros tantos términos que los 
griegos—como observaba Platón, ha-
bían tomado de las lenguas bárba-
ras. 
Y según esto, Saturno es el. . . es-
t ié rcol ; el dios "Sterculus," el que 
hizo conocer el estiércol en los tiem-
pos primit ivos: el hombre llegó a 
ver también un dios en la materia en-
cantada que " a pesar de su aspecto 
repugnante, envolvía el "ca lo r" crea-
dor y su fuerza productora." Allí 
estaba la " v i d a " de las mieses... 
Saturno, pues, en su origen, fué el 
símbolo de la fuerza productora de la 
t i e r r a . . . Su nombre se formó de 
"Ha te r , " la producción, la fecundi-
dad, el grano mismo: de " H a t e r " 
Jiízose " X a t e r . " y de "Xater , - ' el 
"Saturno". " H a " es la onomatope-
ya del soplo: " t e r , " es " b e r " . . . 
Y la guadaña es el instrumento 
con qué el dios labrador cortaba 
hierba. . . 
Pero, y J ú p i t e r ¿quién fué? Pri-
meramente advierte Sánchez Calvo 
que J ú p i t e r no es "Dyaus-pi tar" el 
padre sentimental de los filólogos; la 
forma " p i t a r " es sánscrita, exclusi-
vamente sánsc r i t a : viene de una 
raiz, " p a , " que significa proteger 
(pa-dre), y por lo tanto, la palabra 
"pa-ter" latina, más próxima a la 
raiz, es forma anterior a " p i t a r . " 
Y como los latinos nunca hablaron 
sánscrito, su J ú p i t e r no es "Dyaus-
pi ta r , " porque pitar no se encuentra 
más que en sánscrito. Júp i t e r es el 
tetragrama místico de "Jehove" (Je-
hovah de los hebreos) en su forma 
sencilla Jove o Jovi, unido a la ouo-
inatopeya del calor: Jovi-l-er, y des-
pués Júp i t e r . 
J ú p i t e r es la personificación del 
" t o d o " . . . "Zeus—decía un himno 
órfico—es el principio, Zeus es el me-
dio, de Zeus se ha sacado la sustan-
cia de todas las cosas." 
A Sánchez Calvo se le ha echado 
en cara, después de reconocer sus 
atisbos genialísimos, su falta de pe 
ricia en la l ingüíst ica; pero a la nue-
va escuela " m i t o g r á f i c a " que patro-
cinan los Müller, no se la puede acu-
sar de igual pecado. Y ella es la que 
asentó rotundamente que los dioses 
son palabras ( — " n ú m i n a , " "nomina 
—, lema que ese extravagante de 
Manthein convirtió en "nomina," 
"numina , " para probar que las pala-
bras son idolillos y que el lenguaje 
no tiene f in ninguno:) los dioses, pa-
ra esta escuela, son nombres expre-
sivos y poéticos. 
Cuando nosotros decimos—"Ya ha 
entrado la Primavera," "ya ha apa-
recido la Aurora , " "presentamos co-
mo actuantes cosas que no pueden 
obrar," damos personalidad a cosas 
que no la tienen; nuestros poetas 
pres taránles vida a una y otra con-
cepción, y nos ofrecerán la Primave-
ra convertida en una joven que va 
derramando flores por los campos, y 
a la Aurora quizás como una Virgen 
que abre la puerta del cielo para que 
salga la luz y se desparrame el sol. En 
los tiempos primitivos acontecía lo 
mismo: se creaban fuerzas vivas, 
dándoles formas humanas con ayuda 
del lenguaje, y la pobre inteligencia 
de los hombres hacía que poco a po-
co se perdiera el sentido radical de 
estas palabras, y quedara solamente j 
la personalidad que habían creado. ' 
Así la luna hízose Selene y el Sol mu- i 
riente hízose End imión ; y así Sele-; 
ne se levantaba a favor de la noche 
para admirar la hermosura de Endi-1 
mión, que dormía en una cueva. 
Según este curiosísimo sistema, i 
Urano, sánscri to Varuna, derivado de j 
Var, cubrir, es el firmamento que cu-
bre todas las cosas, y Júpi te r . Zeus, 
el cielo; "Zeus, en el principio fué un 
nombre del cielo, como el sánscrito ( 
Dyaus.—y se convirtió gradualmente' 
en un nombre propio." Toda iá mi-1 
tología se reduce de este modo a la 
1 personificación de ios fenómenos na-' 
turales; pero la teoría perdió mucho 
desde que estudios nuevos han pro-1 
1 bado que los hombres primitivos no i 
se impresionaban tanto ante la natu-
raleza como nuestros mitólogos supo-, 
[ neu. Lubbock, que ha estudiado mu-; 
dio los orígenes de la civilización, se 
I fija en que Sanconiaton empieza sus , 
generaciones de este modo: "los pr i -
meros hombres consagraron las plan-
. tas que brotan de ia tierra y las tu-
I vieron por dioses." 
Así, pues, en opinión de Sanconia-
ton, el primer cuito ha sido el de las 
plantas, y de él debieran existir re-
; liquias—las principales reliquias—en 
I esta "autopsia" del mito. 
Pero el golpe principal se lo dió a 
! esta teoría un escritor malévolo y 
guasón, que ha demostrado con ella 
• que Napoleón no existió nunca. Xa-
: peleón es un símbolo: Napoleón es el 
: sol., y sus doce mariscales los doce 
| meses del año, y la campaña de Ru-
j sia el combate entre el sol y el in-
vierno, que acaba con la retirada del 
astro r e y . . . 
Lo único, pues, que nos parece 
i exacto es que los dioses gentiles pue-
1 den llegar a la historia. Ultimamen-
| te, pretendióse haber hallado el se-
pulcro de J ú p i t e r en Creta, y un es-
' indio de esos dioses como hombres, 
| sin exageraciones estrambóticas al 
estilo de Moreau y con datos más se-
guros que los suyos, pudiera resultar 
muy luminoso, y sería en todo caso 
interesante. 
Y esto es lo que buscábamos nos-
CRONICAS DEL PÜERTl 
GRAK MOVISHIENTO ERI BAHIA—LA ER/ISG^ 
ú i m ESPAÑOLA-
LOS vapores que llegan estos días 
de España traen gran numero de 
emigrantes para Cuba. 
Ayer tarde entró el "Rema Mana 
Lns t ina" con 811 pasajeros, como di-




Esta noche llegó el 
marek" con 953, y hoy por la mañana 
el "Manuel Calvo" con 696. 
Además se espera de hoy a mañana 
" L a Xavarre" también con gran nú-
mero de pasajeros. 
La mayoría de estos pasajeros 
emigrantes españoles. 
La llegada de estos buques y la de 
otros que vinieron de Veracruz y los 
Estados Unidos han hecho que el mo-
vimiento en bahía ayer y hoy fuese 
extraordinario, siendo casi imposible 
conseguir en los muelles una lancha o 
un remolcador. 
E L " M A N U E L CAL-
V O . " —POLICIA SE-
CRETA A BORDO. 
Desde hace dos o tres días van a los 
vapores que llegan de Europa varios 
individuos de la Policía Secreta de 
la Habana. 
Esto coincide con la persecución 
En la Coruña, la policía p u ^ 
sobre- aviso lo hizo desembarcar a ?1 
U N M A R L \ o " rv. 
L O M I B I A N O 
A G R E G A D O A ^ 
M A R I N A E S p J * 
C U L T A Y DE P P ^ 
TIGIO. 
entró en PUí 
E l "Manuel Calvo' 
to esta mañana . 
Procede de Barcelona, Valen I 
Canarias y £ ¿ 3 Cádiz. 
que se hace en España contra los 
otros en el libro de Payró que acá- | ácratas peligrosos, desde el asesinato 
de don José Canalejas. 
Se sabe que muchos anarquistas 
han tomado pasaje en los puertos de 
España a bordo de los vapores que 
salen para los distintos puertos de 
América. 
Es probable que en tal reparto al-
gunos individuos de dicha filiación 
le toquen a Cuba. 
Esa es la causa de las pesquisas que 
realiza la policía en bahía. 
Hoy las diligencias se hacían contra 
determinada persona, cuyos antece-
dentes deben estar en la jefatura. 
Pero nos parece que los trabajos 
realizados no dieron ningún resultado 
práctico. 
Cuando el "Reina María Crist ina" 
salió de Santander se sabía que via-
jaba en él con destino a Veracruz, un 
anarquista pelisrroso, de 17 años de 
edad, llamado Antonio Revuelta San-
tos. 
ha de aparecer. 
EXEAS, 
(De la Revista de Instrucción primaria.) 
gaTatea 
Bella surge, tan bella y seductora, 
del cincel al contacto, Calatea, 
que Pigmalión con frenesí la adora, 
viendo en el mármol encarnar su idea. 
Y al Dios que el fuego de la vida encien-
(de, 
pide que anime su ilusión querida: 
y la deidad del pedestal desciende 
y en brazos del artista cobra vida. 
Mas en breve otro amor, con ansia loca, 
ella en su seno de mujer alienta; 
y el artista iracundo al ciel^ invoca 
para vengar en la traición, la afrenta. 
De fe y de amor, de glorin y de ventura, 
así ya rotos los sagrados lazos, 
el Dios en mármol convirtió a la impura 
y al golpe del cincel saltó a pedazos. 
Tu genio anime la materia inerte; 
más sólo en lo ideal cifra tu empeño. 
Vida es el arte y la ilusión; y muerte 
la impura realidad; la dicha.. . ¡ensueño!. 
Miguel Alfredo LAVASTIDA. 
Málaga, 
Rico. 
Trajo para la Haban 696 pasaierm 
y 82 de t ráns i to . ^ 
Entre las personas llega-das en est 
buque figura el alférez de Navio A 
la Armada colombiana, don Pabl6 
Nieto, joven marino que ha conq¿ 
tado en España generales simpatía, 
y prestigio por su caballerosidad 
cultura. 
Fué, durante tres años agregado a 
la Ma r iña de Guerra española, pres. 
tando servicio a bordo de los cruceroi 
"Carlos V " y " C a t a l u ñ a . " 
Hizo en el primero toda la campa, 
ña del Rif, lo que le dió motivo par» 
escribir un interesante libro que Ua. 
va por t í tulo " E n Marruecos," obra 
que le ha valido generales elogios de 
la prensa española y el título de 
miembro de la Academia Hispano. 
Americana. 
E l señor Nieto es sobrino del Ej. 
presidente de la República de Colom. 
bia, general Rafael Reyes, quien go-
bernó en el período 1904-1910. 
Desembarcará en la Habana, pues 
espera recibir aquí órdenes de su go 
bierno. 
MAS PASAJEROS 
Entre los pasajeros del "Manuel 
Calvo" f iguran: 
Nuestro estima'do amigo el Ldo, 
Guillermo Herrera Sotolongo. 
E l corredor en azúcares, don Emi-
lio Batle e hija. 
Doña Dolores R-amos viuda de Al-
varez. 
El comerciante don Francisco Se-
roiíge. 
Don Marcelino Santamarina, de 1» 
casa "Sánchez , Valle y Ca." 
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FIJESE EN EL APARATO. ¡CHIBADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
REGULADOR Y FILTRO POLA 
No espere 6 mañana: coloque hoy el FILTRO pn todas las 
laves del agua. Examínelo á las dos horas y encontrará bicharra-
eos y materias que producen sxaves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en ferreterías, droguerías, boticas y quincallerías 
Depósito: Cugot, Habana 91 M. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
3 EL 
G R A N 
E X C U R S I O N A 
D O M I N G O 8 D E D I C I E M B R E 
Sale iie la Bstáción Central 
8 'as 8.40 a, m. regresando de 
Matanzas a las R.OS p. rn. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Pasaje de ida y vuelta 
la C L A S E I 8a C L A S E 
$ 2 .SO $ Í . S O 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la l leuda del tren á MATANZAS, ha-
brá, automóviles para conauoir á los ex-
cursionistas que lo deseen a las famosas 
Coeva» de Bellamar, por $1-00, incluyendo 
la entrada en éstas y regreso a Matanzas. 
C 4042 7-1 
3802 Nov.-l 
E L I X I R Y POLVOS 
DENTIFRICOS D E L DR. WEBER 
L o s mejores p a r a la c o n s e r v a c i ó n de l a boca y los dientes. 
S e vende e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por m a y o r 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 4271 
3783 Nov.-l 
P. AVILA 00 e 
DE F A M A U N I V E R S A L , de las celebres marcas 
Fierre S a c o m a n , R o u x freres, Martín freres, etc., a minar 
Cristales de primera y piedras de dos vistas sin raya ni pegamento. 
Gabinete de Optica y maquinarla de lo más moderno, O B I S P O 9 0 . 
O B I S P O 90 . E l reconocimiento de l a v is taes G R A T I S . 
3811 Nov.-l 
D U S S A Q Y Ca.=Ofícios 18,=Apartado 278 
C 3991 10-25 
A l l í se come bien y muy barato .—El servicio es esmerado. 
L a mayoría de los platos hechos a diez cts.—Por un vaso de 
laguer muy grande, cinco cts.—Vaso de media botella de la 
cerveza sin r iva l Munchen, diez cts. propia para las comidas. 
llllllillllllililBnmTrilIffli"'""™ iwiiuwammMI •••niilliHWüliHWii 
¿Cuál es el restaurant y café que 
Vd. debe visitar por su economía? 
S A N R A F A E L N o . 4 , f r e n t e a l " T e a t r o N a c i o n a l , , 
Esta casa es preferida por todos los extranjeros, y por la gran colonia 
mexicana, por r|nc allí no se explota y se sirve lo mejor que se puede, y ese 
es el crédito de esta casa, y por la comodidad de los tickets de 80 comidas, 
por f 10.60. que solo esta casa lo puede hacer porque se conforma con ganar 
poco y vender mucho.—Xo se olviden empleados y púhlico en general que 
" L A . G R A N J A " los espera. 
C 4037 
F O L L E T I N 70 
EL SECRETO DE LA SDLíEROSí 
ron 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.") 
D E V E N T A E N L A L I B R E R I A D E C E R -
V A N T E S . G A L I A N O NUM. 62. 
(Centinela) 
siempre le consideraría como el más 
cruel de sus enemigos. Pero es el ca-
so que, ahora que se la ofrecía ocasión 
para ello, no hallaba palabras con que 
« p r e s a r sus pensamientos, o la falta-
»t valor para pronunciarlas. La mi-
Kda penetrante de Juan parecía des-
n t r a r aquellos contrarios movimien-
tos del ánimo de la joven, encadenan-
do al mismo tiempo las palabras des-
aarradables que no quería escuchar; v 
Felicidad se recriminaba al compsobar 
su obediencia a una dominación que no 
podía negar y que sufría contra su vo-
luntad. Así pasaron algunos momen-
tos de un silencio verdaderamente em-
barazoso, que Juan Helhvig rompió 
con estas palabras: 
— i l e va usted a hacer el favor de 
quitarse esa horrible montera que la 
cubre la cabeza. 
Y sin espirar el peí miso que pare-
cía solicitar con sus palabras, cogió 
d sombrero de paja vv jo y estropea-
do que tenía puesto la joven y lo arro-
je lejos de sí. Un rayo de sol que pe-
ni traba por entre las ramas del árbol 
y caía ahora sobre la cabeza de Felici-
dad hizo brillar los obscuros cah^Hos 
do la joven con reflejos dorados. 
—¡Bien!—continuó con una leve 
sonrisa.— Ahora ya pue.lo seguir el 
trabajo a que se entregA'.: los malos 
pensamientos detrás de -su frente. l ia 
lucha en las tinieblas me parece wl io-
sa..4 Me gusta ver a \ \ \ \ a i v e r s a r i d 
frente a frente a la honrad a y l e w 
claridad del sol. Pues se—añadn se-
ñalando a la frente de la jov.^u—que 
ahí está mi enemigo más obstinadC'. 
/.Qué significaban aquellas paiübras 
extrañas en la boca del víírido mofe-
sor, tan poco inclinado a las bromas! 
Era evidente que esperaba ima res-
puesta. Por desgracia, la sorpresa, el i 
temor y mil sentimientos contradicto-' 
rios y desconocidos paralizaban la voz j 
de la joven: sus manos reunían distraí-
damente las flores de varias clases que 
le llevaba Ani ta con una actividad ' 
incansable. Esas manos pequeñas que! 
proseguían la tarea comenzada habían i 
perdido algo de su aspereza, a causa 
de las ocupaciones sedentarias a que| 
desde hacía algunos días se entregaba. 
Su tutor cogió de repente una de aque-
llas manos y examinó su palma, que 
aún conservaba huellas de trabajos 
groseros que no podían borrarse tan 
rápidamente. Aquellas callosidades 
demostraban que el sistema de educa-
ción impuesto por el profesor había si-
do observado concienzudamente y con 
todo rigor, y que la joven había sido 
criada para desempeñar los oficios 
más rudos y penosos. Aunque aquel 
examen ruborizó a Felicidad, la idea 
de que la miserable condición que re-
velaban sus manos era obra de la vo-
luntad expresa de su tutor, la hizo 
sacar fuerzas de flaqueza. Levantó 
la cabeza y le miró fría y tranquila-
mente. Juan soltó la mano de la joven 
y después de pasarse una de las suyas 
por la frente como si tratase de recha-
zar un pensamiento importuno, d i jo : 
—Fsted iba con gusto a la escuela 
municipal, ¿no es verdad? Desea us-
ted instruirse y desearía adquirir ma-
yor suma de conocimionlos. ¿no es eso? 
—Sí— respondió la joven, llena de 
sorpresa ante aquellas frases tan ex-
trftñas en boca de Juan Helhvig. 
—Está bien—dijo ésto.— Y ahora 
dígame usted: ¿recuerda lo que dije-
no hace muchos días? 
—Lo recuerdo. 
—Entonces, ¿ha comprendido usted 
que el deber manda a toda mujer ayu-
dar a la reparación de un error (pie 
contra ella se haya cometido, y (pie 
contra la voluntad de su autor se ha 
convertido en una atroz injusticia? 
—Xo me decido tan fácilmente a 
seguir las opiniones a j e n a s — ^ s p o n ü ó 
Felicidad, dejando caer sobre sus rodi-
llas la mano con que tenía el ?amo, y 
mirando fijamente a su interlocutor.— 
i En primor lugar—añadK'.—sería pre-
eiso MU> r ou qué consiste la repara-
ricn. 
—Esos son protextos — murmuró 
¡ Juan , cuyo semblante se obscureció. 
V después, y olvidándose de que has-
¡ ta entonces habla hablado en térmi-
nos generales, coninuó la conversación 
yendo diroetamenlo a su objeto. 
—Fstod no liene—dijo—necesidad 
i de defenderse con palabras: su som-
! blaute basta para que yo mo abstenga 
i de pedir a usted otra cosa que la que 
pueda sor equitativamente concedida. 
¡Se trata sencillamente, sea el-que fue-
re el plan misterioso (pie se propone 
| usted ejecutar, de continuar un año 
! más sometida a mi autoridad do tutor, 
y emplear ese tiempo en completar su 
I educac ión . . . ¡ Xo me interrumpa us-
1 ted 1—exclamó, levantando la voz y 
frunciendo las cojas al observar* un 
movimiento de protesta de la joven. 
Piense usted que esta proposición par-
te de mí, y ¿pie ella puede satisfacer 
su amor propio, porque constituye la 
: confesión de un error comelido en per-
juicio de usted y la intención y los 
medios de repararlo. Y si esto no le 
basta, piense en que do esto modo uo 
hago otra cosa que confinar la obra 
comenzada por mi padre e interrum-
pida por lo que equivocadamente creí 
que la convenía a usted más. 
—Es ya demasiado tardo para lo-
mar ese partido. 
—¡Demasiado tarde, cuando toda-
vía es usted una n iña ! 
—Xo me ha comprendido usted. 
Quiero decir (pie durante el tiempo en 
j que he sido una niña sin discernimien-
I to y sin apoyo, he podido recibir una 
limosna, de grado o por fuerza. Aho-
ra es distinto; puedo bastarme a mí 
misma, porque puedo trabajar, y no 
estoy dispuesta a recibir ni un cénti-
j mo que no haya ganado. 
Juan Helhvig se mordió los labios 
I y funció las ei jas. 
— l i o provisto osa objección—dijo 
con tono tranquilo y reposado.—por-
I que conozco toda la extensión do su 
(orgullo indomable. Mi plan os éste. 
\ Fstod entrará en un colegió de señori-
tas en clase do interna: la pret íaré la 
cantidad necesaria para pagar la pen-
sión y demás gastos do sus estudios, y 
usted me devolverá, sin que la perdo-
ne ni un céntimo cuando gane lo nece-
sario para su subsistencia. Conozco i 
en Bonn un colegio que está admirable-¡ 
mente dirigido, administrado y 0^ 
nizado. . . Soy el médico del colog^ 
amigo además de su excelente <' 
tora. Allí será usted muy bl?1\r aae. 
da y perfectamente tratada . . • 1 ^ 
más—añadió bajando su voz tein"0 
sa—la perspectiva de una f ^ . 1 " ^ 
eterna se re t rasará por algñ'i i» ^ 
Dentro de dos semanas concluirá J 
vacaciones y me volveré a don ^ 
mi p r i m a . . . Usted vendrá con^ ^ 
ot ros . . . Felicidad, recientemen _ j 
he ofrecido a usted mi apoyo :̂ jfl 
renuevo la oferta y la ruego i ^ 
acepte. Consienta usted, ulJ8imnpÍ 
quiera, en no obrar bajo el ¿jp 
de un sentimiento vengativo y v j 
nado. Consienta usted en ol̂ nlî 0 
pasado por un momento, y V6 \a he 
usted reparar el perjuicio tp 
causado. .ia b8 
Felicidad escuchaba abail,os' ¡.cen; 
voz de Juan había recobrado^ 
tos conmovedores que la .l0 . j aiy»-
cuando la contaba el ain-lop' • 
1o. Xo se'mostraba tan ''v 
riamente emocionado c.om0 ¿gD»¿J 
pero la franqueza sencilla 3 la t«»*J 
que confesaba sus errores, ^ Í ^ A J 
dad que desplegaba P a f ciria ^ ! 
la expresión apaciblemente st .lbuji 
que explicaba su P l a n ' % • d^ ^ 
a disipar el orgullo y el re 
cidad. .^ . .^^ lu t f^ 
IXAKiO UE LLA. AtAÜLNA-—Jiciieióa de ia tarde.—Diciembre 3 de 1912. 
^Nuestro distinguido amigo el señor 
Imís Folo. 
jyon Víctor Pérez, de ia casa "Pra-
..ra y Compañía." 
Den José Can-eras y lamilia, al-
macenista de Nuevitas, consignatario 
en Camagüey de la Compañía arma-
dora de los señores Herrera. 
Pon Manuel Oonzález, capitán del 
Benemérito Cuerpo de la Guardia Ci-
vil española, eu uso de licencia. 
Don José Angulo Alemán, arqui 
to español establecido en üieiifaeg 
A todos nuestro saludo de bieuvo 
júda. 
E L "FÜERST BIS-
MABCK.;' —NÜMB-
iROSO PASAJE. 
Ayer noche entró en puerto el va-
por de la Oompañía Hamburguesa-
Americana, "Füerst Bismarck." 
Procede de Haraburgo, Havre, San-
tander y la Coruña. 
Trajo para la Habana &53 pasajeros 
y 195 de tránsito, para Veracruz. 
Por haber llegado muy tarde no ha 
sido posible pasarle visita de inspec-
ción médica hasta hoy por la mañana. 
L O S MARQUESES 
DE PUADO AMENO 
A bordo de este buque ha llegado el 
correcto caballero don Garlos (María 
Mazorra, Marqués de Prado Ameno, 
acompañado de su distinguida esposa, 
la señora Carolina Romero y de sua 
hijos Carlos, Ofelia, Carolima, Pedro, 
Paz, María Luisa, Serafina y Gloria. 
Sean muy bien llegados tam distin-
guidos amigos al seno de esta socie-
dad donde cuen-tan oon tantos presti-
gios y amistades. 
E L MINISTRO ALE-
MAN, 
También llegó en el vapor " F . 
Bismarck" Herr Adolf Pauli, Minis-
tro del Imperio alemán en Cuba, 
'Nuestro respetuoso saludo de bien-
venida. 
E L PASAJE. 
Entre las personas conocidas llega-
das en este buque figuran: 
Don Carlos Meyer, rico hacen-dado 
de Trinidad. Regresa el señor Meyer 
completamente restablecido de las he-
ridas que le ocasionaron los bandidos 
Soiís y Alvarez, cuando el intento de 
secuestro que tanto impresionó hace 
meses a toda la Ma, 
Nuestra estimado idmigo don Celes-
tino JAuregui, importante hombre de 
negocios representante en Cuba de la 
casa industrial sevillana de Luca de 
Tena, propietario de "Blanco y Ne-
gro," "A B C " y otros periódicos. 
Don Juan Aedo, administrador de 
la Quinta de Salud del Centro de De-
pendientes. 
Don Alfredo Znbieta, hacendado, 
dueño de los ingenios "España" y 
"Alava." 
Don Eioardo Agustín Ortega y se-
ñora. 
Don Melitón Echevarría, dueño de 
un alambique en Cárdenas. 
Don Pe»dro Huici, acreditado comer-
ciante de Cárdenas. 
Don Vicente Iturbe, del comercio 
de Manzanillo. 
Don Emilio Nazábal. almacenista 
de ropas en esta ciudad. 
E l conocido "sportman" señor Al-
berto García Tuñón. 
Don Juan T'lacia, propietario del 
ingenio "Santa Catalina." 
Los ferreteaos don Angel Mencha-
ga y don Domingo Amuza. 
Y otros muchos. 
A todos nuestro saludo de bien-
venida. 
E L BUENOS AIRES 
Procedente de Veracruz llegó ayer 
noche el vapor español "Buenos Ai-
res," con carga general, 48 peajeros 
para la Habana y 30 de tránsito pa-
ra Europa, 
PASAJEROS. 
Llegaron en el "Buenos Aires:" 
E l comerciante don Antonio Me-
| nández Herrera. 
Y el distinguido periodista don 
i Emilio Girónés, ex-Direetor de' " E l 
Correo Español," de Méjico. 
Bien venidos. 
E L "ESPERANZA" 
Este buque americano que debió 
de haber entrado ayer en puerto, se-
gún costumbre lo hizo esta mañana, 
procedente de Veracruz y Progreso. 
Trajo para la Habana 98 pasajeros. 
LA COMPAÑIA DE 
ESPERANZA IRIS. 
Como ya hemos anunciado llegó en 
este buque la notable compañía de 
opereta que dirige os expertos em-
•plresarios dkm Miguel Gutiérrez y 
don Berardo Valdés López, y de !a 
que es figura principal la célebre ar-
tista Esperanza Iris. 
Vienen todos los artistas que tanto 
conoce y quiere este público : Josefina 
Peral Modesto Cid, Palmer, Cabello, 
Castillo, Llariradó etc. y una nueva ti-
ple, bella y eleganK María Severini. 
Don Miguel Guüérrez se espera 
llegue uno de estos días por la vía de 
los Estados Unidos, con nuevos ar-
tistas para reforzar su compañía. 
Bien venida sea "troupe" tan que-
rida en la Habana, 
EMILIO MARTINEZ 
A bordo del "'Reina María Cristi-
na," llegado ayer de España, regresó 
de su excursión nuestro estimado anr 
go don Emilio Martínez, inspirad., 
poeta y comerciante muy conocido en 
la Habana. 
Bien venido, 
D. JOSE M* VEGA 
En el mismo vapor español ha re-
gresado el acreditado comerciante de 
esta plam' don José María Vega, per-
sona muy querida en esta casa, geren-
te principal de la importante razón 
social "Vega, Blanco y Ca." 
Reciba nuestro cordial saludo de 
, b ivenidü. 
I D. NARCISO SAMA 
Otra persona muy acreditada en el 
: comercio de Cuba llegó a bordo del 
i "Reina María' Cristina." 
Don Narciso Samá. almacenista de 
. víveres establecido en Matanzas. 
Nuestro respetuoso saludo. 
E L CHALMETTE 
Anoche entró en puerto el vapor 
I americano Ckalmette, proceden de 
New Orleans, trayendo carga y 43 pa-
! sajeros. 
E L OLTVETTE 
E l vapor correo americano de este 
nombre fondeó en bahía hoy, proce-
' dente de Tampa y Key West, condu-
ciendo carga, correspondencia y 69 
pasajeros. 
M i l MUÉ 
D E C U A R E N T E N A 
SOBRE LA BUBONICA 
Por la Jefatura de Cuarentenas, se 
ha pasado a los médicos de los dis-
tintos puertos de esta República la si-
guiente circular. 
Habana, 30 de Noviembre de 1912 
Sr. Médico del Puperto: 
Existiendo motivos para creer que 
la peste bubónica aparece frecuente-
mente en Islas Canarias, la Dirección 
de Sanidad, a propuesta de esta Jefa-
tura, ha resuelto aplicar a las proce-
dencias de las expresadas islas las si-
guientes medidas: 
1. —Todo buque que procedente de 
Islas Canarias arribe a un puerto de 
Cuba, será totalmente desratizado si 
pretende atracar a nuestros muelles. 
2, —Todo buque que haya permane-
cido atracado a los muelles en Islas 
Canarias, a su llegada a un puerto de 
Cuba será totalmente desratizado, aun 
cuando haya de permanecer en bahía 
abierta en nuestros puertos. 
Sólo podrán exceptuarse de la des-
ratización aquellos buques que perma-
nezcan en bahía abierta, tanto en Islas 
Canarias como en nuestros puertos. 
Estas desratizaciones se practicarán 
por medio del ácido sulfuroso y por 
24 horas de exposición. 
Sírvase acusar recibo de la presente 
Circular. 
Muy atentamente. 
Jefe de Cuarentenas. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DC CAMBIO 
Haba na,iDiciemb 3 de 1912. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española. . . . 99̂ 4 p¡0 P 
Oro americano contra 
oro español 108% 109*4 p|0P. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 p'O P. 
Centenes. a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4.24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
El peso americano «n 
plata española. . . . 1.09 
V a l o r J D f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 idem, ídem. id. . 







L O N G I N E S 
FIJOS GOMO E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R S W O S 
Muralla 37 A. altos 
x áfono A. 2666. Telég:. Yeodomiro. 
Apartado 668 
¿QUE CASA SE CONFUNDE EN LA- HABANA 
CON LAS MEJORES TIENDA 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
L a 
G A L I A NO Y S A N M I G U E L 
Fijeose ias DAMAS en lo que hemos recibido en esta semana: 
Tafetanes de seda de listas toma-
sol última moda. 
Libfertis y rasos de seda muy ele-
gantes. 
Bengalinas acresponadas y lisas en 
tornasol. 
Velos de seda tornasol doble ancho. 
Punto de blonda doble ancho en to-
dos colores, estilo Olíate IU. 
Marquiíats verdaderamente bonitos 
en todos colores. 
Crepés de China en todos colores y 
con obras. 
Endront Endedant última moda 
para vestidos, en todos colores. 
Ñipes y Chiffones de seda dobles 
para vestidos, divinos. 
Paños de damas liberty. Sedan y 
oachemiras, el surtido es inmenso, es-
tando los precios al alcanefe de todas 
las fortunas. 
Salidas de teatro y chales, tenemos 
un surtido muy chic, lo más elegan-
te y mejor que ha venido a la Habana. 
Tafetanes tornasol de todos precios. 
Terciopelos y panas en todas clases. 
Cuellos de piel, ol mejor surtido 
que ha venido a l i Habana, a preci 5 
verdaderamente de fábrica desde $1 
hasta $31-80. 
Libertis de seda en lista blanco y 
negro. 
Una infinidad de artículos de nove-
dad nos falta por detallar, pero 
creemos qtía con esto las bellas damas 
se darán cuenta de las fantasías que 
tiene LA OPERA, la casa que siem-
pre ha tenido interés de traer a Cuba 
todo io mejor y más barato. Ninguna 
otra casa puede presentar un surtido 
colosal como el nuestro, razón porque 
todas las señoras y señoritas deben vi-
sitar LA OPERA antes de ir a otra 
casa, pues aquí encontrarán todo lo 
aue necesiten a precios nunca vistos. 
Almacenes de " L A O P E R A , , 
G A L I A N O 7 0 Y S A N M I G U E L 6 0 . — T E L E F O N O A - 4 5 4 8 . 
N O T A 1—Tengran siempre presente que los patrones B U T T E R I C K son los mejores y todos tienen las expli-
caciones en español, así que no compren otro» que no sean de BTJTTERICK. GRAN liquidación de me-
dias de olán en todos colort-í para nifios, señoras y caballeros, desde 5 centavos hasta 60. 
C 417» alt. S-S 
Acciones y Valores 
En la mañana de hoy se efectuaron 
en la Bolsa Privada las siguientes 
ventas: 
50 acciones Banco Español, 100^ 
100 idem F. C. Unidos, 95^ 
P r o v i s i o n e s 
Frijoles. 
De Méjico, negro» . . 6.00 á (J.H 
Colorados . . . . . . a 6.̂ 4 
Blancos gordos . . „ a 8.00 
Jamones. 
Ferris, quintal . . a 26.00 
Otras mareas . . . . a 24.00 
Manteca en tercerolas. 
De Primera a 14.90 
Artificial 11.00 a ll.1/* 
Papas. 
En barriles del Norte a 4.00 
Papas sacos . . . . . . a 18 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . . . . a 34 rs. 
Vinos. 
Tinto á 69.00 





Precios pagados hoy por loa si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
7n lata« de 23 Ibs. qt. $ 13.% a 13.ya 
En latas de 9 Ibs qt. a 14.00 
En latas de 4 ^ Ibs. qt. a 15.00 
Mezclado e. clase caja a 10. 
Almendras. 
Se cotizan . . ,., ... * a 34.00 
Arroz. 
De semilla a 3.90 
De canilla nuevo , . 4.14 á 4.̂ 4 
Viejo M « a h l k 
De Valencia a 5.̂ 4 
Ajos. 
De Murcia nuevos . a 2o cts. 
OrttaldJies Cappadres a 42 cts. 
Montevideo á 28 cts. 
Cebollas. 
Gallegas a 20 rs. 
Del País a 16 rs. 
Isleñas . . . . . . . . . . . No hay. 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . a 10.00 
Escocia a 9.00 
Halifa . No bay. 
Robalo . . . . . . . . . No hay. 
Pescada No hay. 
Londres, 8 div 19^ 
Londres, 60 div 18^ 
París, 3 div 6>í 
París, 60 div 
Alemania, 3 dfv 8)í 
Alemania, 60 d(v 
Estados Unidos, 3 div 9# 
Estados Unidos, 60 div... 
España, 3 drv., si. plaza 
y cantidad _ 1 
Descuento papel Comer-
cial 8 





1^ % P. 
10 % P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96, en almacén, a precio de embarque, 
a VA rs. @. 
Azúcar de miel, polarización 89, en alma-
cén, a precio de embarque, a o.5il6 rs. @. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
i* Cambios: G. Bonnet. 
ara Azúcares: A. Arocha. 
lia uaná, Diciembre 3 de 1912. 
JOAQUÍN GUMX Y FEKRÁN, 
BIKDICO PRESIDKirrE. 
BOLSA PRIVADA 
COTIZACION DE VALORES 
8a 4 
A B R E 
Billetes del Banco Español de 
la Isla de Cuba , 
Plata española coutra oro es-
pañol _ 99Ha 99^ 
Green backs conire oro espa-
ñol _ 109^ a 10914-
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Fondos públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba..._ 113 116 
Idem de la República de Cu-
ba. (Deuda interior) 104 108 
Obligaciones l?i hipoteca del 
Ayuntamiento de la Habana 117 119 
Idem 2a hipoteca del Ayun-
tamiento de la Habana _ 110 115 
Idem la del Ferrocarril de 
Cienfuegos -•— 
Idem 2a del Ferrocarril de 
Cienfuegos ------
Idem la del Ferrocarril de Cai-
barién 
Idem la del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín _ -• 
Idem hipotecarias, serie A, del 
Banco Territorial de Cuba.. 
Bonos de la Comp. de Gas y 
Electricidad de la Habana.. 
Idem de la Havana Electric 
Railway's Co. (en circula-
ción) '.— 
Obligaciones generales (per-
pétuasi consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana 
Bonos de la Comp. de Gas 
Cubana (en circulación) — 
Idem de la Comp. Eléctrica 
de Snntiago de Cuba.._ _ 
Obligaciones generales conso-
lidadas de la Comp. de Gas 
y Electricidad de la Habana 
Empróstiio de la República 
de Cuba 
Bonos la hipoteca del Mata-
dero Industrial 
Obligaciones del Fomento 
Agrario...- _ — „ 
Bonos Cuban Telephone Co... 
ACCIONES 
Banco Espaf ol de la Isla de 
Cuba 
Idem A g r í c o l a de Puerto 
Príncipe — 
Idem Nacional de Cuba 
Idem de Cuba _ 
Compañía de los Ferracarries 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla Limif..... 
Idem Eléctrica de Santiago 
de Cuba _ 
Idem Ferrocarril del Oeste 
Idem Cuban Central R'y Ed. 
(preferidas) 
Idem Cuban Central R'yEd. 
(comunes) _ 
Idem Cubana de Alumbrado 
de Gas _ _.. 
Nueva Fábrica de Hielo _ 
Compañía Lonja del Comer-
cio déla Habana (preferid.) 
Idem Lonja del Comercio de 
la Habana (comunes.) 
Idem de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento 
de Cuba '. 
H a v a n a Electric Railway's 
Light Power Co. (preferid.) 
Idem Electric R a i l w a y ' s 
Ligbt Power Co. (comus.). 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Idem Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct i 
Spíritus _ 
Cuban Telephone Co 
Matadero Industrial (funda-
dores) „ 
Banco de Fomento Agrario 
(en circulación) 
Idem Territorial de Cuba 
Idem ídem ídem (Be-
neficiarias^ 
Cárdenas City Water Works 
Company „. 
Compañía de los Puertos de 
Cuba _ _ „ 










































Habana, Diciembre 8 de 1912. 
El Secretarlo: 
FEAKCISCO J. SÁJíCHBa. 
E l pequeño amargor ae la oerrea 
la convierte eii aperitivo y nc luy, 
ningnno que supere eu cualidades ts* 
citantes á la cerveza LA TEOPIOAI* 
C O M B A T E e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
D E V U E L V E L A S A L U D . 
H A C E R I S U E Ñ A L A 
V I D A , N O 
I R R I T A . D E L DR 
SE PREPARA Y V E N D E E N L A 
C 4023 Nov.-23 
ALBERTO M&RILL 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Teléfono A-2322, Habana nüm. 
l'JoOl 26-8 N. 
JARDIN "EL ROSAL" 
DE MATEO SANDB Y HNO. 
Ventas de plantas de salón. Rosales, A** 
boles de sombra. Frutales del país y d«t 
extranjero, Alamos para calzadas. etoéte« 
ra, Rosas de tallo larijro. Bouquets de no« 
vía. Cestos, Ramos, Coronas, Cruces, etcé» 
tera, arregrlos de Jardines y decoraoloues 
para bautizos y casamientos. Calzada del 
Cerro núm. 472, Quinta de Santovenl», t«'" 
léfono A-6476. 13987 8t-J 
D E M O D A E N P A R I S 
P e r f u m e F l o r e s d e A l b i ó n 
Droguería de Sarrá 
C 3920 15-19 N. 
B E R N D E S Y C a . 
DEPARTAMENTO DE MAQmNARiA 
Cao a 64. Apartado 94%. HABANA. 
Motores de Petróleo Crodo D I E S E L iegí&nos 
M c w c a i V l . A . IN. 
18 HASTA 4,000 CABALLOS C f K T I V O S . 
9 Motores oe gasolina y de al-
cohol, americanos y alemanes. 
Calderas y donkeys para la Irri-
gación ael tabaco. Bombas 
"GoukT, Triplex, Pyramid y de 
pozo profundo. Bombas centrí-
fugas alemanas de alto rendimiento. Motores eléctricos, dinamos, transformadores 
acumuladores. Bombas automáticas alemanas para el aervkño doméstico. Las má» 
sencillas y más eficientes, Demostración práctica en Cuba 64. 
P l a n t a s E l é c t r i c a s C o m p l e t a s 
PIDANSE PRESUPUESTOS 
C 4175 
O É i " P í d a s e E1 m m m v 
mMm SressofaÉ de l i l i 
EHEB6W El! US EUF 
: : BEL PECBO : : { i 
D I A R I O DE LA MARINA—Bdicioa de la tarde.—Diciembre 3 de 1912. 
H A B A N E R A S 
Las bodas úe Diciembre. 
L'na serie que parece interminable. 
Empezaron con la de anoche, la de 
ia señorita Virginia Sánchez Montoya, 
tan bella como graciosa, y el joven Wa-
ter D. Scott, la cual tuvo celebración 
en la parroquia del Angel. 
Mañana, en la misma iglesia, la-bo-
da de la señorita Cristina Martínez 
Ortiz, la interesante hija del ex-Secre-
ta rio de Hacienda, y el joven José R. 
Franca Regueyra. , 
El jueves, en Guadalupe, la boda le 
Dulce María Noval, la gentil señorita, 
y el joven José Alvarez López. 
El mismo día, y en la misma iglesia, 
unirán su suerte la señorita Flora M^-
néndez v el señor Jorge Aguado. 
El ocho, festividad de la Furísima 
Oonoepoión, se celebrará el matrimo-
nio de la señorita Dulce María de los 
Reyes Gavilán y ^1 joven José G. Pu-
jáis. . . 
Para el nueve se anuncia en la pa-
rroquia de Monserrate, a las ocho de 
la noche, el enlace de la señorita An-
gela Grau y el joven Ramiro Fernán-
dez Quintanal, ingeniero de la Pavi-
mentación. 
Se celebrará en esta primera quince-
na, en el templo del Vedado, y con ca-
rácter de intimidad completa, la boda 
de la señorita Grazitlla Pérez Carrillo 
y el joven Armando Parajón. 
E l catorce, en Jesús del Monte, Ja 
boda de Carmen del Castillo, la gentil 
y graciosa señorita, hija de Santo Do-
mingo, y un simpático compañero del 
periodismo, Julio César Rodríguez, 
cronista que fué de La Ultima Hora-
Esa misma noche se celebrará la bo-
da de la bella señorita Margarita Gó-
mez Toro, hija del Generalísimo Má-
ximo Gómez, y el señor Pedro Luis 
Bargas. 
Está señalada para las nueve en el 
templo de Monserrate. 
Otra boda más el catorce. 
Es la de la señorita Consuelo Rodrí-
guez Sigler y el joven y aplaudido ca-
ricaturista Alberto Román. 
Se celebrará en la Catedral. 
Para el dieciseis está señalado el 
matrimonio de la señorita Conchita 
Fernández Mederos y el joven Gil 
Plá. 
El diecinueve será el matrimonio, en 
la iglesia de Guadalupe, de la señorita 
Benigna Menéndez Gtiell y el señor 
José Díaz Fernández, perteneciente al 
comercio de esta plaza. 
T en igual fecha celebrarán su enla-
ce la señorita María Ruiz y el señor 
Luis Noriega. 
En el aristocrático templo de la 
IMeroed se celebrará el veinte, a las 
nueve y media de la noche, la boda de 
la blonda y gentilísima Mireille García 
Moré y el conocido y muy simpático 
joven Alonso Franca. 
El veintiuno será la boda de la se-
ñorita María Luisa Delgado y el dis-
tinguido doctor Gustavo J. de los Re-
yes. 
Carmelina Silveira y Tony Sastre, 
una simpática parejita, unirán sus des-
tinos ante el ara santa de los amores 
el veintisiete. 
Y más, muchas bodas más. 
Entre otras, la de Ana María Val-
dés Pagés y el joven abogado Antonio 
Montero, secretario que fué de la Le-
gación de Cuba en "Washington; la de 
Hortensia Ledón y el doctor Antonio 
Gonzalo Pérez, presidente del Senado; 
la de Nena Morales y Mr. Freedman; 
y la de Mercita Ponce, la hija de los 
Condes de Villanueva, y el joven Pan-
taleón Machado. 
¿Son acaso todas las que anteceden 
la« únicas bodas de Diciembre? 
Alguna otra ha de celebrarse. 
Puedo asegurarlo... 
No habrá solo bodas en Diciembre. 
Hay para despedida del año algunas 
novedades en los teatros y algunas fies-
tas en los salones. 
Lo más interesante en nuestra vi la 
teatral es la reaparición de la celebra-
•(ílsima • Esperanza Iris, en el teatro de 
sus triunfos, en Albisu, el eterno favo-
rito. 
Llegó hoy de Méjico la artista salu-
dada por la cariñosa simpatía de sas 
invariables admiradores de la Habana. 
Será el viernes la primera función. 
De nuestra vida social llegan a la 
crónico ecos de varias fiestas en pro-
yecto. 
Una de arte, como el concierto de las 
señoritas la Torre, Marta y Angela, pa-
ra el que está combinándose un pro-
grama escogidísimo. 
E l catorce, en los salones del Afe-
rt-go, se celebrará Ja fiesta anual del 
Colegio de Abogados. 
Fiesta llamada, por circunstancias 
diversas, a un lucimiento excepcional. 
Hablará Montero. 
Los premios del Certamen se repar-
tirán en esta velada, primera del Co-
legio de Abogados fuera de su local y 
primera también que se celebra bajo 
el Decanato de quien, como el licencia-
do Jesús María Barraqué, viene des-
plegando las más felices iniciativas en 
pro de la docta corporación. 
Para el quince está dispuesta una 
matince de la sompática asociación 
Inter Panndos CJvariias en aquel cha-
Ut de la disuelta Sociedad d*l Vedado 
Matmée patrocinada por distingui-
das señoritas del mundo habanero v 
cuyos productos se destinarán a un ob-
jeto benéfico. 
Se cerrará el año con el tradicional 
baile del Casino Alemán el día último 
de mes. 
Y la fiesta del Unión Club. 
Que también se ha hecho ya tradi-
cional en la historia de la elegante so-
ciedad; 
* • 
. L * Marquesa de Larrinaga. 
Está enferma desde que llegó de Eu-
ropa la elegante dama y de su asisten-
cia se ha hecho cargo el joven y repu-
tado doctor Gustavo J. de los Reyes. 
Mal que por fortuna no reviste -'a-
raeteres de gravedad. 
Mis votos por su restablecimiento. 
• • 
De ayer. 
Hay algunas notas simpáticas. 
Una, entre otras, el almuerzo con 
que el nuevo Alcalde de la Ciudad, ge-
neral Fernando Freyre de Andrace, 
obsequió a los señores concejales dsl 
Ayuntamiento de la Habana. 
Se celebró en El Loiwre. 
El restaurant de la calle de San Ra-
fael puso a prueba, una vez más, su fa-
ma y crédito. 
Todo eran felicitaciones para el 
amable Caatro, de parte de los comen-
sales, por almuerzo tan espléndido. 
Fué día de bienvenidas. • 
Llegó por la tarde el Reim María 
CristifM con un gran pasaje del que 
formaba parte el caballeroso ami^ j 
don Manuel Otaduy en unión de su in-
teresante esposa, la señora María Te-
resa Urbano, y de la hermana de ésta, 
la joven dama Carlota Urbano ile 
Urresti, quienes regresan complacidí-
simos de su excursión de recreo. 
Y llegó también ayer el Miami, ou 
las primeras horas de la noche, con un 
grupo de viajeros conocidos. 
La señora Josefina Pola, la viuda de 
Tirso Mesa, acompañada de su linda 
hija Violeta. 
Dos matrimonios tan distinguidos 
como Emma Cabrera.y Manuel Gimé-
nez Lanier y Elisa Pruna y Aurelio 
Albuerne. 
Coincidía la llegada de estos últimos 
con la celebración de su fiesta onomás-
tica. 
Y llegaron también en el Miami los 
señores Enrique Andino, Ricardo Nar-
ganes, Alvaro Caballero y Casto Vi-
lioldo, acompañado este último de su 
distinguida espoía. 
¡Cuántas Elisas de fiesta ayer! 
Una, entre otras, la señorita Mora-
les, la gentil y muy graciosa Lizzie 
Morales, una de las profesoras más dis-
tinguidas del Conservatorio de Hubert 
de Blanck. 
Lizzie estaba complacidísima. 
A su casa, aqael bello pisito de la 
calle de Escobar, acudieron amigos nu-
merosos a saludarla y felicitarla. 
Todo fueron para ella, durante el 
día de ayer, halagos y congratulacio-
nes,. 
Estaba de días tambi-m una vecinita 
de Lizzie, la espiritual Elisita de la 
Torre, hija del ilustre Presidente de la 
Audiencia de la Habana. 
Fué muy festejada. 
Y así también Aurelia Aróstegui, la 
graciosa e interesante señorita, que ce-
lebró sus días con una soirée encanta-
dora. 
Los miércoles de gala. 
Se inauguran, a partir de mañana, 
en el teatro de Payret y como uno de 
los alicientes más poderosos para nues-
tra sociedad de la gran temporada de 
Pubillonee. 
Bella idea. 
Bastará con decir, en prueba de su 
buena acogida, que ya, a estas horas, 
apenas si quedan palcos disponible? 
para la venta. 
han apresurado a adquirirLos per-
sonas muy conocidas del mundo haba-
nero. 
Eloy Martínez, Arístides Maraglia 
no, Emilio Marill, el director del DIA-
RIO DE LA MAMNA, el Ministro del U r u -
guay, la señora Viuda de Radelat. Ra-
fael Fernández de Castro, doctor Jos? 
A. Prefftio, el Secretario de Instrucción 
Pública, Nicojás de Cárdenas, Eduar-
do Dolz, Rafael María Angulo, el di 
rector de La Discusión, la señora Viu-
da de Cantero, Luis Rosainz, Enrique 
Coll, Raúl Sedaño, Juan Manuel Cam-
panería, Francisco Marill, Mr. Stein-
hart, Claudio Servia y las bellas seño-
ritas de López Góbel. 
A l Unión Clvíb ha destinado la em-
presa de Pubillones los palcos de ter-
cer piso de toda la banda izquierda del 
teatro. 
La sala de Payret, decorada con 
plantas y con flores del jardín El Fé-
nix, ofrecerá un aspecto precioso. 
Y un detalle más. 
Todo el teatro, desdo las escaleras 
de entrada, aparecerá alfombrado. 
Las soiréea de gala que inaugura 
mañana Pubillones están llamadas a 
un gran lucimiento. 
Son nuevas en la Habana. 
¿Pero en qué gran teatro de Europa 
no están establecidas? 
Lo ha dicho ya Zárraga. 
• » 
Los que vuelven. 
Desembarcó esta mañana, a prime-
ra hora, el gran pasaje que trajo ano-
che el Fuerst BismarcJc al arribar a 
puerto. 
Figuran entre este los Marqueses de j 
Prado Ameno, matrimonio tan distin- j 
guido como Carolina Romero y Car-
los Mazorra, quienes regresan, en 
unión de todos sus hijos, después de 
prolongada ausencia en Madrid. 
La vuelta de esta familia, de las 
más distinguida de nuestra sociedad, 
es motivo de natural satisfacción para 
amigos incontables. 
De Méjico llegó, a bordo del Buenos 
Aires, la bella señora Antolina Cu!-
mell. 
Y el pasaje del Manuel Calvo. 
Haré mención entre éste de la jo-
ven e interesante dama Lolita Rvus 
Viuda de Alvarez García. 
l de un amigo querido, el señor 
Luis Polo, que viene de Barcelona J? M 
encuentra hospedado en el gran hotel 
Pasa ¡r. 
Mi saludo de bienvenida. 
L̂ na despedida ahora. 
Es para el señor Nicolás Pérez Sta-
ble que embarca hoy en el Buenos Ai-
res en unión de su esposa, la bella se-
ñora María Felicia Carroño, para to-
mar posesión de su cargo de Cónsul 
de Cuba en Halifax. 
Se dirige a Nueva York para de allí 
seguir viaje, por la vía de Boston, ha-
cia el Canadá. 
; Felicidades! 
¡ más populares de La Discusión, y pa-
I ra quien habrá, con tal motivo, mu-
chas e inequívocas muestras de afecto. 
Reciba mis felicitaciones. 
• • 
Una nota triste para concluir. 
El jueves, víspera del primer ani-
versario de la muerte del inolvidable 
Pedro Pablo Guilló, se celebrarán so-
lemnes honras fúnefres en sufragio de 
su alma en el templo de Belén. 
Han sido éstas dispuestas por su 
viuda inconsolable, la señora Teté de 
Cárdenas, como una expresión piado-
sa de recuerdo al que fué tan bueno, 
tan querido de todos. 
Modelo de amigos y caballeros. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Días. 
Son hoj' los de un compañero. 
Y compañero tan simpático como 
Paquito Sierra, uno de los redactores 
l ^ ^ V R n J M y I L ^ V S J o ^ r l a fina y caprichosos objetos pa-
J L T ^ ¥ ^ T Í ^ 1 ~ Í ^ F ^ I ^Esftenao y selecto surtido en todos los 
J L J P J L ^ art ícu los 
D E P O S I T O ' L A S F I L I P I N A S " H A B A N A Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA. , Galiano 76.Tel. A-4264. 
E C O S 
Santos y Artigas reanudan hoy su cam-
p a ñ a c i n e m a t o g r á f i c a sobre el Nacional, a 
base de estrenos d i a r i o s . . . 
L a novedad de esta noche e s t á en el de 
" E l Juez de Ins t rucc ión ," s e n s a c i o n a l í s i -
mo drama moderno de la C a s a Pasquall, 
p e l í c u l a por cuya exclusiva en E s p a ñ a 
p a g ó ú l t i m a m e n t e 250,000 francos la E m -
presa dej Teatro de Novedades, de Bar-
celona: es una g e n i a l í s i m a creac ión del 
arte pelicular. 
" E l Juez de I n s t r u c c i ó n " se e s t r e n a r á 
en la segunda tanda de hoy, d e s p u é s de 
las bellas cintas "Los cabellos de mi no-
via" y "Yo quiero tener un hijo." 
Otra novedad, aunque de diversa índo-
le, nos o f r e c e r á n Santos y Artigas en la 
primera tanda: " E l asesinato del Jefe del 
Gobierno e s p a ñ o l don J o s é Canalejas , tan 
vilmente sacrificado en la Puerta del Sol 
de 'Madrid. 
Se exh ib i rá esta emocionante pe l í cu la 
d e s p u é s de las tituladas " L a hija del no-
tario" y "Amor, solo amor." 
A veinte centavos la l u n e t a . . . 
— M a ñ a n a , primer m i é r c o l e s blanco, es-
treno de "Los secretos del divorcio." 
Y un exitazo seguro. Porque, ¿quién no 
sabe lo que estos selectos m i é r c o l e s sig-
nifican para la crema de nuestra socie-
dad?. . . 
Los m i é r c o l e s blancos de Santos y Ar-
tigas son inolvidables. 
Anoche—un lunes que p a r e c í a domingo 
— v o l v i ó a verse repleto de públ ico el Gran 
Circo de Pubillones, en P a y r e t . . . 
Hoy, dos debuts: la familia Nallas con 
sus famosos cuadros p l á s t i c o s , y los Fe-
lips en su admirable acto musical . 
Y nuevos y a r r i e s g a d í s i m o s ejercicios 
del valiente Tay lor ante sus fieros leo-
nes. 
— M a ñ a n a , primera s o i r é e de gala, a to-
da etiqueta, debut de la Be l la Mermaida, 
champion mundial de n a t a c i ó n . 
— E n breve, los Nelsons y los Cami-
nes . . . 
* 
Un a m e n í s i m o estreno nos anuncia el 
Casino para esta noche: el de la muy lin-
da zarzuela, de los Quintero y de Brú, 
' L a buena sombra." 
Se e s t r e n a r á a segunda hora. 
A pr imera hora, "Los martes de las de 
Gómez ." 
Y en ambas tandas preciosas p e l í c u l a s 
de ú l t i m a novedad. 
372 funciones consecutivas l leva dadas 
el C a n n o : ¿qué mayor prueba de su éxi-
to? 
— M a ñ a n a , " S á n c h e z y Gigolette." 
—Pronto, debut de S u g r a ñ e z Bros, pri-
mer premio en el Concurso de Juglares 
de Londres . 
— E l m i é r c o l e s 11, beneficio de Palo-
mera . . . 
* 
Martí, gracias principalmente a Alberto 
Garrido que es, en su g é n e r o , un muy no-
table comediante, prosigue, triunfador, su 
temporada. 
E s t a noche: "Criado noble," "¿Cuál es 
el loco?" y " E l pobre Garrido." 
Josefina Ruíz trabaja en las tres diver-
tidas funciones. 
* 
Mario Sorondo, el tantas veces aplaudi-
do autor y brillante periodista, estrena es-
ta noche, en Alhambra, una nueva obra: 
" L a mujer del buzo," zarzuela en cinco 
cuadros con m ú s i c a de Anckermann. 
Cuatro a ñ o s nada m á s lleva escribien-
do obras teatrales, y seguramente pasan 
ya de cien las que se le ap laudieron . . . 
E s un luchador del y por el Teatro Cu-
bano. 
De Sorondo ha escrito recientemente 
el atildado cronista Fernando de C a r r : 
"Mario Sorondo es alegre, jovial, sim-
pát ico y por estas razones ha hecho ro-
barse las s i m p a t í a s de cuantos le tratan. 
Como hombre que vale,. tiene enemigos 
que nunca pueden pisar donde él pone su 
pie. Pero él s e . r íe de esto. Muchos ar-
tistas de los que hoy figuran en nuestros 
teatros, que hasta ayer eran poco menos 
qne "buches," lo deben ú n i c a m e n t e a Ma-
rio Sorondo, que se ha e m p e ñ a d o con cual 
o tal E m p r e s a para que les dieran cabida 
a estos infelices que le suplicaban. Y son 
estos mismos, (los pobres) los que hoy 
le arrancan la t ira del pellejo. 
Mario Sorondo termina un libro, " E l E s -
conaiio de la Vida," que probablemente 
ed i tará el conocido librero Ricardo Velo-
so, el cual e s t á dedicado a su prometida, 
pues d e b e r á saber el lector, que mi buen 
amigo Mario, se prepara para formar par-
te de la c o f r a d í a de los "hombres serios," 
sin embargo, d e s p u é s de haber hecho in-
finidad de manifestaciones contra el ma-
trimonio. . . 
Es t e cambio radical, se debe a la in-
fluencia de cierta muñequi ta , toda belle-
za y candor, que tiene la gracia por quin-
tales y que ha hecho variar de idea al 
s i m p á t i c o y aplaudido autor de tantas 
obras picarescas. E s natural. E s lo me-
jor que hace. 
" E l Escenar io de la Vida," s e r á un lau-
rel m á s que Mario Sorondo conqui s tará . 
Y aquí termino. Sean estas l í n e a s co-
mo testimonio de la s i m p a t í a y car iño que 
siento por Mario Sorondo, mi mejor ami-
go y el m á s fecundo de los autores cu-
banos." 
» 
A s í es, indudablemente. De la juven-
tud que hoy triunfa, Sorondo es el m á s 
fecundo. Y el m á s ingenioso. 
" L a mujer del buzo" se e s t r e n a r á en la 
primera tanda." 
De desear y de esperar es que sea tan 
plausible como " L a casita criolla," " L a in-
t e r v e n c i ó n cubana," " E l futuro alcalde" 
y d e m á s honestas obras que ú l t i m a m e n t e 
regeneraron el escenarlo de A l h a m b r a . . . 
A segunda hora, " L a i n t e r v e n c i ó n cuba-
na." 
— E n ensayo. " E l triunfo de la Conjun-
ción." de Vil loch, de Anckermann y de 
Arias . 
* 
T u r í n — c o n su e s p e c t á c u l o moral, dedi-
cado diariamente a las familias—estrena 
esta noche la g r a c i o s í s i m a zarzuela, en un 
acto y tres cuadros, "Margarita Gotera, la 
CLINICA DENTALPREMIADA G0N mm DE m 
P A R A N I R S S 
EN L A 
DIRIGIDA POR EL 
D R T A B O A D E L A 
MEDICO- CIRUJANO • DENTISTA 
T R A T A todas las enfermedades de la 
boca y pract ica las operaciones denta-
rias de los n i ñ o s , contando c o n todos 
los elementos adecuados y c o n su di-
latada p r á c t i c a en esta especialidad. 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQ. A S. NICOLAS 
TELEFONO A-7619 
13440 26-19 N. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; S í f l l e s , enfermeda-
4es del aparato g é n i t o urinario. Sol 56, 
altos. Consultas: de 1 a 3, t e l é f o n o A-3370. 
13654 26-24 
DOCTOR G A L V E Z G Ü I L L E U 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
ConsultEis de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
3818 Nov.-l 
EXPOSICION NACIONAL DE 1911 
T i n t u r a G A R D A N O 
P E R F E C C I O N A D A 
S U P E R I O R A T O D A S 
Comunica a la« BARBAS y CABE-
LLO un hermoso color CASTAÑO o 
NEGRO natural permanente, invaria-
ble,, brillante y sedoso, como ningu-
na otra. $2 estuche. Dr. J . Gardano, 
Belascoaín Í17, y droguerías, perfu-
merías y boticas de crédito. 
C 918 ¡12-6 M. 
GONZALO 6. PUMARiüGA 
A B O G A D O 
HORAS D£ CONSULTA: D E 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, prtnei 
pal, derocha. Teléfono A 1221. At)ar. 
tado D. 5« 
DR. GABRIEL M . LANDA 
VEDADO. 
l>t- le tacnltnd 4» Parla y F a f s c l a <!« T le i 
Espect tüdat l en enfermedades de Narfa, 
Garg-anta y Oído. 
Connoltfin de I fl 3. Anis tad D A I B . C 
domicilio: Paseo cntie 19 y 81. 
37,31 Nov.-l 
D R . H E R N A N D O S E 6 U I 
Catedrático de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
NBPTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana 
c. 3990 *. 6t.25 
I N Y E C C I O N é t V E N U S " 
P L R A M K I V T E V E G E T VL. 
D E L D R . R . D. L O R í E 
r e ? i 0 , m a " r4pldo y scírura en .a cu-
ración de la « o n o r r e ^ blenorrasia "ores 
blancaa y de toda clase de flujo' ¿or an 
tleuos que sean. B* ¡rarantiza nc cau"a 
estrechez. Cura positivamente 
De Tenta en todas las farmacias 
3779 NOT.I 
D R . P E R D O H I O 
V í a s urinarias Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele Sífi l is tratada por la 
i n y e c c i ó n del 6 0 6 r T e l é f o n o A-1322 De 
12 a 3. Jesi'.s María n ú m e r o 33 
C 3899 .t-15 NOY. 
dama de las croquetas/ parodia de " L a 
^ s T r / p u e ^ t a T t ^ luJo por el afamado 
quinteto de Loretc Campos. 
E n segunda tanda. 
Y en primera. "Hacer las paces. 
Zarzuelas y pe l í cu las , a diez centavos 
la luneta. J 
E ! e s p e c t á c u l o no puede ser m á s atra-
yente, ni máí, barato. 
Y Salas prepara grandes s o r p r e s a s . . . 
* 
U n a grandiosa pe l í cu la estrena hoy el 
elegante Norma: "Una pág ina de amor. 
Se repr i sarán t a m b i é n : " E n pleno ve-
rano," "Doble equ ivocac ión" y " L a pe-
queña Miriam." 
A cual m á s bella. 
Hoy l l egó de Méj ico la gran c o m p a ñ í a 
de operetas vienesas de Esperanza Iris , la 
siempre adorable . . . 
Vuelve, cargada de laureles, al habane-
ro Alo'su. donde del viernes al domingo 
ha de debutar. 
Aun no se sabe la fecha fija, ni qué 
obra ha de elegirse. 
M a ñ a n a lo sabremos todo y con deta-
lles. 
L i m i t é m o n o s , pues, por hoy a reiterar 
nuestro muy afectuoso saludo de bienve-
nida a la incomparable maga de la ope-
reta, y a sus s i m p á t i c o s c o m p a ñ e r o s . . . 
• » 
Santos y Artigas han entablado nego-
ciaciones con el prestigioso empresario es-
pañol don Juan Iglesias, para conseguir 
que el ilustre actor Borrás a c t ú e en el 
Nacional, y no en el Politeama, como pa-
r e c í a acordado. 
L a s negociaciones van por buen cami-
no, y yo me permito creer que ya es se-
guro el debut de Enrique Borrás en el 
Nacional. 
¿ D í a ? : el próx imo jueves 12. 
¿Obra? " L a cena de las burlas." 
Que a s í s e a . . . 
# 
U n a i n c ó g n i t a Claudina me pide la tra-
ducc ión de ciertos versos de Curros E n -
ríquez, que en estas mismas columnas re-
produje hace unos días . 
Libremente y' a la ligera reflejados, di-
cen a s í : 
" . . . ¿ Y quién soy yo? U n poeta 
o como el que dice un pájaro, 
al que cortáranle el pico 
cuando empezaba su canto. 
Un poeta, al que en un día 
hasta ese nombre negaron 
porque arrul lar nunca supo 
el son vi l de los t i r a n o s . . . 
Porque desper tó a los pobres 
con sus alegres reclamos, 
y auguró nuevas auroras 
que y a e s t á n a lboreando. . ." 
C. de la H. 
« 3 « 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—Pubillones. 
Casino.—"Los martes de las de Gómez ." 
" L a buena sombra." 
Alhambra .—"La mujer del buzo." " L a 
i n t e r v e n c i ó n cubana." 
Martí .—"Criado noble.' "¿Cuál es el lo-
co?" " E l pobre Garrido." 
T u r í n . — " H a c e r las paces." "Margarita 
Gotera." 
Norma.—Cine. 
Plaza Carden.—Cine. Estrenos todos los 
d ías y n ú m e r o s de canto por Miss I r m a 
Orner. 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
deíC'jmerciode la Habana 
S E C R E T A R I A 
A v s s e 
Hablendc acordado esta Asocia 
recogida v o l u n t a r i a de las cédulas h 
P 0 j • 
rcuia 
carias del Primer Emprést i to , en ci 
clón, concertado con el "Banm -c ""tt* 
en 1» de Julio de 1902; • a v U » ^ n o l . ' 
a Por 
medio a los señores tenedores dp euas ñu 
pueden concurrir a la Secretarla n 
Central 
en días hábi les , de 8 a 11 a .m. y dé i 
p. m. dentro del plazo de seis moSes a * 1 
tar de la publ icación de este AVISO A 
podrán hacerlas efectivas con la bonifi BU íai 
ción del cinco por ciento sobre 
Lo que de orden del s e ñ o r Presidente 
publica para general conocimiento 
Habana 25 de Noviembre de 19]» 
E ! Secretarlo, 
Mariano PaniarJai 
25--5 X. 13681 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 




Con arreglo a lo prevenido en I03 Esta-
tutos Sociales (ar t í cu lo 46), se convoca 
a los s e ñ o r e s asociados para la Junta Ge-
neral Preparatoria de Elecciones que ten-
drá lugar a las siete y media de la no-
che del p r ó x i m o domingo, ocho del ac-
tual (8), en el Sa lón de Fiestas del Cen-
tro Social, en cuyo acto se procederá con 
arreglo a los incisos primero al cuarto 
de dicho ar t í cu lo , a la e lecc ión de los se-
ñ o r e s que han de ocupar los cargos de 
Presidentes de Mesa, Presidentes de Es-
crutinio y Suplentes; a s í como a la de 
los s e ñ o r e s socios que actuarán de Se-
cretarios y Suplentes de Mesa y Escrutl-
nlo en las elecciones. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del ar t í cu lo 11 de los Estatutos, 
s ó l o tienen derecho a concurrir a dicho 
acto, los socios inscriptos con tres meses 
de a n t e l a c i ó n y que e s t é n provistos del 
recibo de cuota corriente. 
Se recomienda a los s e ñ o r e s asociados 
concurran con ant i c ipac ión a la hora de-
signada, a fin de no demorar el comienzo 
de la s e s i ó n . 
L o que de orden del s e ñ o r Presidente 
se publica por este medio para general 
conocimiento. , 
Habana, 2 de Diciembre de 1912. 
E l Secretario, 
M A R I A N O PANIAGUA. 
14067 5t-3 lm-8 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del s eñor Presidente, se rue-
ga por este medio a los s e ñ o r e s socio» 
de este Centro se s irvan concurrir al ca-
r iñoso recibimiento que hará esta Socie-
dad al s e ñ o r doctor don Manuel V. Ban-
go y L e ó n , ilustre y querido director fa-
cultativo honorario de la Quinta Cova-
donga. 
Procedente de Europa, donde ha sufrido 
una delicada operac ión quirúrgica, el doc-
tor Bango l l egará al puerto de esta ciu-
dad, a bordo del vapor " L a Navarre," en 
uno de los primeros días del entrante raes 
de Diciembre, probablemente el día 3 por 
la tarde, s e g ú n aviso de la casa consigiM-
taria de los vapores franceses. 
T a n pronto entre " L a Navarre" en puer-
to, este Centro t e n d r á en el muelle d» 
"Cabal ler ía" un remolcador a la disposi-
c ión de los s e ñ o r e s socios. 
Habana, 30 de Noviembre de 1912. 
E l Secretario, 
A. MACHIN'. 
C 4160 2t-2 ld-3 
AGUA DE COLONIA con las ESENCIAS 
del Doctor JOHSON m á s finas ti ü tt " 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e venta: D r o g u e r í a J O H N S O N , Obi spo 30 esq. a Aguiar 
C 3878 alt. Nov.-ll 
LA /̂ UCVA 
GUIA Df_j? 
ESTE libro útilísimo, verda-
dero Directorio de la Reput» 
ca, va a la imprenta el día 1^ 
del corriente mes. 
ROGAMOS a nuestros abo-
nados envíen a la Administra-
ción los cambios de nombre o 
cualquiera alteración que de-
seen hacer en sus registr^ 
respectivos, porque despue 
de corregidas las pruebas £ 
imprenta no será posible n 
cer modificación alguna. 
ASIMISMO todas aquel»» 
personas que tengan el proP 
sito de solicitar teléfono den^ 
apresurarse a hacerlo an 
del día 15 para que puedalV 
gurar sus nombres en la 
ción próxima a publicarse. 
C u b a n T e l e p h o n e O 
A P A R T A D O 9 4 5 
A G U I L A N ú m s . 1 6 1 - 1 6 7 
C 4177 U-3 
